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Telegramas por ei catie, 
SERTIC10 TELEGRAFICO 
DEL 
3Diario de la Marina. 
A} OI ARIO DE LA MARINA. 
«A. B A Ñ A . 
De hoy 
M a Ir id, moyo 31. 
F L A M M A R I O N 
Da regreso de Elche se encuentra en 
Msdrid el célebre astrónomo francés M. 
Camilo F.ammarion. Hay preparado en 
BÜ cbseq-aio un sran banquete quê le da-
rán les periodistas y hombres de ciencia. 
L A «'ÜNION N A C I O N A L " 
El Directorio de la U n i ó n N n c i o -
n a l se propone celebrar mitins en un 
mismo día y en varias poblaciones, con 
objeto de agitar la epinión. 
E l gobierno no se opone á ello, pero las 
autoridades losdisolve'án inmediatamen-
te que S3 hable en ellos de la resistencia 
á oagar les tributrs. 
(Quedaprohibidíi (a rsprcdvceiÓH de 
\os telegramas que anicceaen, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
luiclectual.) 
Ceclt racimes del SÍ, Moolera Rios 
A n t e s de abandonar las aj^ita-
cioues de la p o l í t i c a en M a d r i d por 
su tranqjuila residencia de Louri -
zán el ilustre hombre p ú b l i c o D . 
Engenio Montero Rios, hizo una 
v i s i ta á la l í e i u a Recente; y como 
ee t a i u r a l , tiWí é s t a m u y comenta-
da por la prensa «le la Corte, for-
mándose comentarios diversos; que 
el presidente de la Comis ión de 
Parífi se encardó de desvanecer en 
la entrevista que con él ce lebró un 
i eductor de til Uhtral . 
Pero como tienen verdadera im 
portancia esas declaraciones, las 
trasladamos á este In^ar, pospo-
D Í é a d o l a s á otros trabajos, como 
un cuadro g r á f i c o de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a en la M a d r e Patria . 
(—Ante todo, dijo el Sr. Montero 
R o-i. piotee-tode qneSagasta ignorara 
mí visita á la reina. 
Se la « n o n t ié hace días, d i c i é ü d o l e — 
como es exacto—que me proponía s ó l o 
deepedirme de la reina y de la infanta 
Isabel, porque me marcho á Lourizáo 
ó p8e8r tedo el verano y v o l v e r é ^ó'o 
por algunos d ía s para nn asunto pro-
fesional, 
Segorflmente qae de las veces que 
he ido á Palacio ha sido esta ú l t ima la 
vez que menos he hablado con la reina 
de pol ínoa. 
Sa vo lo qae en aqaella entrevista se 
dijera, y aun lo que hablara d e s p u é s 
con la infanta Isabel, no tengo para 
qué ocultar mis impresiones. 
No se necesita near lentes ahumados 
par& ver el horizonte lleno desombrap. 
Por ninguna parte ee vislumbra nn ra-
yo de luz. 
Nos encontramos frente á un Gobier-
no totalmente desprestigiado aute el 
concepto público. 
Abajo, un malestar p r o í o n d o y una 
general indieciplina. 
Arr iba , la falta de cohes ión y la ca-
rencia de pensamiento y de medioe pa 
ra el arte de gobernar. 
L a conjunción de esos dos factores 
fiólo determinan el caoa. 
EBO es lo único que salta k vista aun 
del menos observador. 
Acabamos de presenciar la manifes-
tación del comercio, que se ha realiza-
do ante la amenaza tan só lo de cobrar 
los impuestos. 
l í s de suponer qnecuando la amena-
za hay» de convertirse en realidad, 
oenrran mayores coi Biótos, porque 
cualquiera que sea el número d é l o s 
que re.-istan el pago, no oabe descono-
cer que agravará la s i tuac ión . 
Pudo el Gobierno evitar este a lar-
gante estado de cosas haciendo unos 
presupuestoH en que resplandecieran 
«as economías y las mejoras en los ser-
V10I08. 
rtnE^it0noe8 61 paÍ8 no 86 hubiera nega-
do a loa indispensables sacríGino». 
r.„.€ro ha hecho el Gobierno todo lo 
^ontrario, y ahora sufre las consecuen-
^aa de su incapacidad. 
oJt^ 00 paS8 en <íoe tndo ,0 bueno hay 
que hacerlo, no se puede consentir que 
ficios66 trate de l)eclirle mayores sacr i -
r e J j ; 0 ? 0 ? 0 ,a 'nd'^'pbna se e n s e ñ o -
do ^ ,ae c,8eea BO<"»l«S y cnan-
n a o l i í 0^e,0 eíJtre e] ministerio y la 
Gohf ° ^ e v i d e D ^ ^ ^ ocorre al 
¿ IV 0 b a b ! a r ^ actos de e n e r g í a , 
que e ^ 8 0 ee " ^ ' ^ uoa autoridad r¿el m'^^erio no tiene. 
C i ó n ^ n ! ^ ^ i;r »,0í i ,b |6 que esta situa-pueda t-cbsiMir. 
fa nue^n 0ar f- <'ootrario> l o e cnalquie-
• E n on *<?,<leW« s a b a r a con eti». 
Parece n ? ?. ^ ,a " " ^ ' ^ c i ó n , no me 
í . ^ c e pueble un ministerio interme-dio. 
enl lam?r0! . eeo hemosdado ama^miQl8terio de re8¡eteDcia. 
L a e n e r g í a no la da el traje. 
L a dan el carácter y el prestigio. 
Mucho terreno van perdiendo los go-
biernos de partido. 
E n Franc ia no existen, en I ta l ia 
tampoco; en el mismo Inglaterra go-
bierna ahora ana conjunc ión de con-
servadores y liberales. 
Esos gobiernos de partido só lo se 
conservan en EspaDa, q u i z á s purque 
es lo único que hay. 
A s í es que, caldo Si lvela, no h a b r á 
que pensar entonces m á s ^ q o e en nn 
ministerio Sagasta, 
¡Que Dios í l a m i o e en aqael instante 
al j fe de mi partido! 
Yo, qne por ley de la Naturaleza ó 
por dec i s ión de mi voluntad, no he de 
permanecer mucho tiempo en la pol í t i -
ca activa, no he de crear ni fomentar 
disidencia alguna. 
Deseo, por el contrario, la unión de 
todos los liberales, y ojalá que íáagasta 
y Garaazo tengan a b n e g a c i ó n b^staote 
para entenderse de nuevo, pensando 
en que los hechos se determinan por 
una porcióo de concausas, de las coa-
les son responsables todos y no lo es 
particularmente ninguno. 
De todos modos. Dios haga que 
cuando vuelva al poder el partido li-
beral se abandone la corruptela segu i -
da en E s p a ñ a desde ISÍá , de lormar 
ministerios atendiendo á la l lamada 
ponderac ión de fuerzas. 
Los ministros deben formarse pen-
sando só lo en los que mejor responden 
á la opin ión del país . 
Y para final: veo negruras por todas 
partes, y no s é á d ó n d e llegaremos si 
se prolonga esta s i t u a c i ó n . " 
E L PKQDKÑO P A L A C I O DB LOS C A M -
POS BLISB08 . — E L P A B E L L O N DH 
HONGKÍA.— E L PABELLÓN DB E S -
PAÑA.—COSAS DB MI T i BUHA. 
E l p e q u e ñ o palacio de los Campos 
E l í s eos que como ya dije en mi ú i t ima 
crónica es superior en n.n todo al gran-
de, ha sido destinado mientras dure a 
E x p o s i c i ó n , á museo del arte retro -
pectivo francés desde sos o r í g e n e s 
batata fines d<d siglo pasado. 
E n las vastas y bien comprendidas 
gab-rías de dicho edificio, se encuen-
tra instalado un verdadero museo de 
ant i^ü 'dades que hará las delicias de 
los coleccionadores, al poder contem-
oiar maifiles de los siglos X V , X V I , 
X V i l , relicarios de las primeras é p o -
cas del cristianismo romano y mero-
vingi i ; tapices á partir del siglo X I I 
y bronces, muebles, armaduras y cua-
dros do todas las é p o c a s y á caá l m á s 
curiosos. 
Só lo nosotros podr íamos competir 
con semtja'ttHi E x p o s i c i ó n retrospeo^i-
va y es lás t ima, en verdad, que á ejem-
plo de lo que ha hecho H u n g r í a no 
hayamos traído un poco más de la gran 
riqueza que poseemos. 
Y a que de H u n g r í a he hab'ado de-
bo decir que su pabel lón, compuesto 
con detalles de arquitectura de todos 
los antiguos monumentos que p isde, 
es lo más curioso que se ha hecho en 
esta Expos ic ión . 
E l interior del minino no desmprece 
del exterior; pues só lo el c l á u s t r o que 
se encuentra en el centro del edificio 
es una joya de arte y de erud ic ión . 
L ia sal ÍS, decoradas al estilo de di-
ferentes épocas , encierran maravil la^, 
entre las que ci taré copias de las tam-
bas reales de los sig'o-» X V i y X V I I ; 
armas de la mis remota a o t i g ü e d a d , 
ornamentos de igletda de una riqueza 
incomparable, y libros antiguos, como 
los doce C ó d i g o s de M a t í a s Cor vi ut, 
que pertenecen á la biblioteca de la 
corte. 
A la historia do los húsares ha sido 
dedicada una sala decorada al estilo 
de la E d a d Media. 
L a s paredes e s t á n cubiertas de fres-
coa que representan los principales 
hechos de armas de esa caba l l er ía in-
trépida y caballeresca, cuyo uniforme 
ha sido adoptado por todas las nacio-
nes. 
Entre loa retratos de los primeros 
h ú s a r e s del mundo, he tenido el gusto 
de contemplar el de nuestro compa-
triota el general Palarea, pintado por 
el artista húngaro Eduardo Kem-
losay. 
L a i n a u g u r a c i ó n de nuestro pabe-
llón tuvo electo eo la tarde del martes 
con un tiempo detestable, pero que no 
impid ió que una numerosa y escogida 
concurrencia acudiera á la amable in-
v i tac ión de nuestro comisario regio 
Sr. Duque de ¡Sexto, qne hacía los ho-
nores con su proverbial amabil idad. 
E l pabe l lón , que es del estilo de l 
Renacimiento, se compone de detalles 
tomados de monumentos h i s tór i cos , 
como la Ü?JÍversblad de A l c a l á , A l c á -
zar de Toledo, Universidad de Sala-
manca y Palacio de los Condes de 
Monterrey, que han servido para ins-
nirar al arquitecto Sr . ü r r o s t e un edi-
ficio qne es la a d m i r a c i ó o de propios y 
e x t r a ñ o s . 
E l patio cubierto de cristales es una 
maravil la de o r u a m e n t a c i ó n , as í como 
la escalera qae conduce al primer pi-
so, en el que se ha reproducido el al-
mohadillado de la Universidad de A l -
calá , uno de los ejemplares m á s curio-
sos del renacimiento españo l . 
Este pabel lón, dedicado especial-
mente á una de las c a t e g o r í a s m á s in-
teresantes del arte retrospeotivo, en-
cierra una riqueza enorme en tapices 
y armadoras. 
L a admiración qne ha producido tan 
valiosa eo l fcc ión h» sido inmensa y 
como prueba de ello c i taré el caso del 
director del Museo de Buda Pest , que 
q a i t á n d o s e el sombrero dec ía : ' S t ñ o -
rea, saludemos estas obras de arte con 
el respeto que se merecen." 
P a r a qae todo fuese e s p a ñ o l en esta 
fiesta, una estudiantina lo a m e n i z ó 
con su alegre repertorio, y h^sta los 
dulces del ¿ « A i t e n í a u los colorea n a -
'. c l óna le s . 
Mucho tiene que agradecer E s p a ñ a 
á los s e ñ o r e s daqoe de Sexto, m a r q u é s 
de Vil lalobar, conde de Valenc ia de 
Don J o a n y al s e ñ o r ü r i o s t e , por h a -
ber contribuido cada uno eu so esfera 
al é x i t o que a l canzaa íoa eo este cér-
tameu. 
Cosas de E s p a ñ a , dicen los extran-
jeros, y no les falta r a z ó n , ¿pero q u é 
dir ían si supieran qne para sesenta 
guardias civiles han venido tres oficia-
les y que de dichos sesenta hombres 
só lo cuarenta y cinco pued^p prestar 
servicio, porque los d e m á s son cabos 
y sargentosl 
E s l á s t i m a que siguiendo nuestras 
costumbres, no se haya mandado un 
general, pero esto tampoco h a b r í a im-
pedido que nuestros pobres guardias 
e s t é n agobiados de trabajo y bastante 
mal recompenzad?. G r a c i a s en qne 
al fin y como buenos e s p a ñ o l e s se con-
suelan echando cuatro piropos á las 
muchachas, entre las que parece que 
tienen mucho é x i t o . 
E . V Z H U F R r AS. 
P a r í s 0 mayo de 1900. 
Coatia las [áiiiafas rfe COÍMCÍO 
E E A L ORDEN CIRCULAR 
D E L MINISTERIO DE AG-UCÜLTURA 
C r e a d a s l a s C a m a r a s doComerciocon 
j el loable intento de fundar organismos 
i relacionados con el poder públ ico , que 
contribuyeran al desenvolvimiento de) 
II comercio y á la mejora y prosperidad de la industria, advierte el gobierno, no sin duelo, que los fines hacia donde de-bieran dirigir sus iniciativas esas agru-
paciones ( filiales, h^n sufrido peligro-
sa d e s v i a c i ó n y llegado no pocas veces 
á desnaturalizar;^ ^or entero. 
Se complaoe el g iOieruo en reconocer 
que muoüas de t-nan perseveran en los 
propós i tos con que luerou instituidas, 
s u s t r a y é n d o s e á las propagandas per-
turbadoras por que o tras so dejan arras-
trar, y cree que así repreHentan mejor y 
defienden bien los intereses de las cl^i-
8í-s mercantiles, á las cuales n > s er ía 
justo culpar de e x t r a v í o s engeu I ra los 
en ia pas ión de unos pojos. Pero el 
d.>ñ > es ya evidente, y no c u m p l i r í a el 
gooieroo con su» deberes, ni har ía ho-
nor a la dignidad de sos propias fun-
cio es, si por m á s tiempo consintiera el 
olvido en que varias C á m a r a s de C o -
mercio tienen las suyas. 
C' o* gnael real decretode 12 deabri l 
de 1S8G en las consideraciones y juicios 
que preceden á la parte dispositiva, 
que se e s t a b l e c í a n las C á m a r a s de Co 
merciocomo ensayo y á reservado apro-
vechar en lo porvenir las lecciones de 
la expnencia. 
Inspiraudose en p a t r i ó t i c a y plausi-
ble a s p i r a c i ó j , a f i rmábase en el propio 
preambn o que las C á m a r a s habr ían de 
vivir pur siempre alejadas de la polít i-
ca y dedicadas pura y ex dusivamonte 
á velar por loa intereses del comercio, 
de la industria y la n a v e g a c i ó n . 
Grandes previsiones de gobierno 
a c r e d í t a n s e en el articulado del decre-
to, y muy s í u g u l a r m e n t e en aquella 
parte donde se define y puntualiza el 
g é n e r o de contribacionaa qae corres-
ponden á las C imaras de Cjmercio . 
L a sola e u u n c i a i d ó u de alguuoa de 
los preceotor», evideuoia por modo elo-
cuente cuan gr inde ha venido á ser la 
diferencia, entre el camino que con sa-
no propós i to señ i lara el gobt-rnante y 
el rumbo que han impuesto direcciones 
erróneas ó de d a ñ a d o intento. 
Debieran las C á m a r a s de Comercio 
propornouar al gobierno los datos y 
noticias que pi liere, y o b s é r v a s e que 
realizan inacbaa de ellas trabajos de 
estadÍRt'oa, peí o enderezados á reclu-
tar, mediante amenazas que fuerzan 
las voluntadeH, prosé l i tos para la pro-
testa y la per turoac ióu . Debieran pro-
mover y dirigir » x posiciones comercia-
les, y es notorio que uor las personali-
dades qne se atnnoyeu la je fatura de 
las C á m a r a s , p r o m u é v a n s e tan só lo 
manifestaciones de ninguna ventaja y 
de positivo riesgo para los intereses 
del comercio. 
Debieran fomentar las e n s e ñ a n z a s 
mercantil, industrial y m a r í t i m a cele-
brando conferencias y ofreciendo pre-
mios á los alumnos aventajados, y pú-
blico es qae ahora m á s bien se dirige 
l a e n s e ñ a n z a á convertir en agentesdel 
desorden y del alboroto los elementos 
del comercio que conviniera i lustrar, 
hasta el punto de que por la traza de 
ciertos trabajos pudiera entenderse 
que las sumas que importar ía recau-
dar para el e s t í m a l o y premio de la 
cultura comercial, acaso se distribuyen 
como salario entre las turbas qne inte-
rrumpen la normalidad de nuestra vida 
económica . 
Ddbieran r fd^ctary publicar Memo-
! r ías donde quedasen consignados sus 
trabajos, y de los producidos por el 
elemento director de los organismos 
comerciales n a i a aparece en re lac ión 
próx ima ó remoU coa las labarei que 
el decreto les seña lara . 
Debieran, con arreglo á otro a r t í c u -
lo, poner gran cuidado en reducir sus 
deliberaciones á los asuntos propios 
del comercio, l a i n i u s t r i a y la navegi-
ción, cuando na lie ignora qae llev'ao 
el debate á todo g é o e r o de materias, 
y exi lnven precisamente las ún icas 
que por v i i t i d de la ley pueden tratar 
estas Asociaciones mientras ostenten 
la representac ióJ oficial que se íes 
o torgó al instituirlas. 
D-b i sran también nombrar veedo-
res que, por cuenta de la Cámara , cui-
d i r a n de la pol ic ía mercantil é indus-
trial , para poner en conocimiento de 
las autoridades los abusos y fraudes 
que se cometan en perjuicio de los inte-
reses, y acaso de la salud de los oonsu-
nrd ires. Innegable ventaja podr ía 
ofrecer al púb ico y al comercio de 
buena fe la práotioa d^ esta especial 
vigilancia; pero base visto que, cuando 
en reciente ocas ión d e n u n c i á b a n s e 
abnsrs por parte de algunos expende-
dores, abusos que tal vez iban á tra-
ducirse en daño d é l a s a ' u l públ ica , 
los qne blasonan de imprimir rumnos 
y direcciones á las Cámaras de Comer-
c i a , lejos de cump'ir la útil y moraliza-
dora g e s t i ó n , esquivan caatelosamente 
cuanto á este importante extremo ha-
cía referencia. 
No es necesario más detenido ex -
men para poner en r e l i e v e c u á n distiu-
tos son loa oroce limientos que util izan 
algunas Cama as, y los que debieran 
llevar á la nr íct ica . Sobradamente 
conoce el gí-bierno que no alcanza á 
todos los organismos comerciales la 
censura; pero es el caso que, siendo 
pocos los mantenedores de las viciosas 
y anárquiüüS propagandas, son bastan 
tes los que, por fl » q u e z a ~ d e á n i m o ó 
mal entendidas com olaoenaias, vienen 
á c o a d v n v . r a la pertur.baoióa y á l * 
discordia. 
A u n cuando siempre i m p l i c a r í a a-
partamieuto de las atribuciones mar-
cadas en la ley, no formular ía a d v e r -
tencia ni a m o n e s t a c i ó n el gobiec í io , 
por el hecho de qne las C á m a r a s de 
Comercio solicitaran aisladamente ó 
reunidas en Asamblea cuantas mejo-
r í a y reformas de in terés púb l i co cu-
ten i?seo que deb ían seña lar . A n s i a , 
por el contrario, el gobierno no inspi-
rar t-.us actos en aquellas demandas y 
solicitudes de la o n i n i ó a que resulten 
praotiaab 'es; recn^r i i cuida lasamente 
c u á l e s fueron las ten •enci n m truadas 
en la Asamblea de Z >rae<>z », en mo-
cho* extremos comunes á las OMI pr >-
gra na a intenta lo con gran a n t e l a c i ó n 
por el jeffj del actual golderno, y se 
dispone a encavar ías tan lu-gocomo 
ha comsíderado acabada la i ndispeusa-
ble y enojosa labor d^ llevar el onien 
á una hacienda h * dos a ñ o s muy cer 
cana de la bancarrota. 
VA gobierno prométese realizar esta 
o^ra con diligenoia, con toda la pres-
teza con que puede hacerlo quien ha 
de operar luchando contra 'os o b s t á c u -
los que ofrece la realidad, muy otros, 
por cierto, de los que se oponen á la 
conferencia de la A s o c i a c i ó n , al dis-
curso de la Asamblea ó á la arenga del 
meeting. 
No h t a perdido los qne gnb ernan 
ni el recuerdo ni el sentimiento de las 
púb l i cas aspiraciones; antes bien, le 
basta consultar la propia conciencia 
para que sin ajeno e s t í m u l o cada d í a 
se tenga por más obligados al cumpli-
miento de su programa. Pero esto 
mismo, n o s ó l o quita toda jns t i f inac ión 
á determinadas protestas, sino que las 
hace hoy menos oportunas que nunca, 
porque precisamente vienen cuando 
es públ i co el acnerdo de formar nue-
vas plantillas en todos los ministeriof; 
de establecer la carrera adrainistrati 
va, dando al e x á m e n y al mér i to los 
cargos que hasta el presente a l c a n z ó 
la influencia pol í t ica; de simplificar 
la a d m i n i s t r a c i ó n mediante nna ley de 
procedimiento que consagre á n n tiem-
po mismo las facultades y la responsa-
bilidad efectiva del funcionario; de 
reorganizar loa elementos de nuestra 
marinado guerra, comenzando laem 
presa por el desarme de 21 barcos, 
medida muy fácil al discurso, pero muy 
difioil cuando se trata de operar en vi -
vo y de producir d i s m i n u c i ó n de ven-
tajas qne, aun cuando costosas para 
el Erar io , se fundan en derechos man-
tenidos hace mocho tiempo; de difun-
dir la enseñanaa , eo cuanto sea dable 
por el momento, y de impulsar las 
obras de interés c o m ú n , concediendo 
cierta preferencia á que obligan lo es-
caso de los recorsos, á las que m á s 
pronto puedan redundar en beneficio 
y en aumento de la riqueza del p a í s . 
Si t a m a ñ a s injusticias quedaran re-
ducidas al qnebranto y al d a ñ o de los 
qne gobiernan, acaso se sintieran 
és tos propicios á los sistem-ts de tran 
sigencia y de lenidad. Mas persuadi-
do el gobierno de que con los motines 
producidos y los qae se disponen á or-
ganiz-ir aquellos elementos qne m á s 
debieran o n t r i b u i r á la imoertorbabi-
lidad del orden, infiérese un positivo 
y considerable agravio al renaciente 
créd i to de E s p i n a en el extranjero, y 
con pleno convencimiento al propio 
tiempo de que a o s a d í a deoiertos per-
sonajes y mal encaminad's intereses, 
sobre atribair los resultados la pru-
dencia á los encogimientos de la debi-
lidad, intentan proseguir una labor 
perniciosa, e s t á resuelto á poner un 
término á esos abusivos intolerables 
prooediraientos de asociaciones que, 
habiendo salido por so voluntad de la 
ley, siguen hasta ahora otiaialmente 
dentro de ella. 
T r a b i j i el gobierno o m gran fe y 
segura esperanza en los futuros desti-
nos de Bspañ ; qirere asegurar un pe-
riodo de paz y de trabajo qae nes redi-
ma de pasados infortunios, y t-as de 
cuyo periodo los graades po ' í t i cos eu-
ropeos prefiguran á nuesrro pneb'o una 
s i tuac ión de prosperidad dentro de las 
fronteras y de respeto fuera de ellas, y 
cuanto pretenda oponerse á esos pro-
pós i tos h ibrá de ser reprimido con ma-
no enérg ica . 
Tomando en cuenta las consideracio-
nes apuntadas, ha formado el gobierno 
una reso luc ión i n q u e b r a n t a b ¡ e de di-
solver las C-unnras de Comercio orga 
nizan io estas asociaciones de mo lo tal 
que s irvan fielmente á sus fines, tan 
pronto como se observe que c o n t i n ú a y 
y prevalece el iutenro de los que quie-
ren interrumpir este visib'e renaci -
miento de la prosperidad públ ica , tra-
ducido en ventaja de las empresas 
mercantiles é industriales y eo auge y 
aumento nuestro signo de crédi to . 
As í como hasta el presente no ha tal 
tado al gobierno la templanza, m u é s -
trase dispuesto á que, allí donde sea 
menester, no falte la entereza. 
Por las razones expuestas, S. M, el 
rev (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
K^geute del reino, ha tenido á bien 
disponer ss manifieste á usted que ha -
ga saber á los miembros de e^a Cáma-
ra de Comercio la resolución del go-
bierno de no consentir por máa tiempo 
extralimitaciones que producen grave 
quebranto á los intereses del pa ís y 
aun á los especiales de las propias cla-
ses mercantiles. 
Dios gnarde á usted muchos a ñ o s . — 
Madrid 12 ie Mayo de 191)0 — G ASSKT 
— S e ñ o r presidente da la C á m a r a de 
Comercio de 
\ m u é ¡ \ 
SECUESTRO Y FUGA D3 GYP 
Parta, 13. 
Todi s los per iód i cos pnb.'icao eft< 
maflaa* extengns ])ormen"res del aten-
tado de que fué anuctie victima la « é -
l ebre escritora condesa Martel , que fir 
ma con el senrió nmo de G y p . 
H é aquí los detallna de este suceso, 
que tanta s e n s a c i ó n ha producido: 
D i r i g í a s e G y p á nna rennión organi-
zada en la r n e d ' A b s i a con motivo de 
las elecciones municipales. 
Y a p r ó x i m a al sitio de la r e o n l ó n , 
a c e r c á r o n s e á Gy p dos individuos, d i -
c i éndo le : 
— B a r i i l ü e r , qae ( s t á en la reunión, 
quisiera hablaros, y os espera eu el 
impasse (cal lejón) Reille. 
G j p s i g u i ó á i que lies des bonbM s, 
cuando 1̂ Jbgar á la calle de la S a -
lud, otros i n n i v í d u o s se arrojaren so-
bre ella, pon iéndo la en la imposibilidad 
de moverse y de gritar, la metieron en 
un coche que allí estaba parado y é s t e 
sa l ió a escape, recorriendo no Urgo 
trayecto hasta hallarse fuera dd P a n *. 
Dos individuos sacaron del coche á 
Gyp, l l e v á n d o l a á una casa aied ida y 
e n c e r r á n d o l a eo un cuarto. Hecho e s -
to, los secuestradorei se fueron eu bus 
ca de v í v e r e s . 
G y p a p r o v e c h ó la ausencia de a q u é -
llos para fugarse por una ventana, v a -
l i éndose para el o de la cortina á modo 
<le cuerd»»; e sca ló la verja qne rodea la# 
casa y d e s p u é s de una maroha errante 
a t ravés de loa campos, e n o o n t i ó un 
camioo que la condujo á ios depóojjtos 
de Bercy. 
Por úirimn, G y p e n c o n t r ó unos 
agentes, á los que nizo el reiato de su 
aventura, y a q u é l l o s la condujeion á 
casa del diputado Paul Mery, que vive 
en aquellas inmediaciones, déHpoéa de 
lo cual G y p se t ras ladó á su dumicilio 
de Neuiily. 
Se ba abierto s o b r e e s t é afnnto nna 
in formac ión , en la que intervienen los 
jaeces MM. Bulot y Laurens , pero 
hasta ahora DO ha dado mnfeúa r t s u l . 
tado. 
G y p ha {restado d e c l a r a c i ó n a m e 
el comisario de | oficia. 
E l l i g a r e ?s»gtrM qce en la piefec-
tura de pol ic ía se ciee que Maü. G y p 
fué v í c t i m a de una a ' u i i u a c i ó n . 
Keconrce, MU I mbargo, el menciona-
do per iód ico qne erando la dama se 
d i r i g i ó á un agente de poli< ía, cerca de 
l o s ' d e p ó s i t o s del B irey , a fin de que la 
condujete á raha de "aul Mery, t e n í a 
la ( scr i to ia f* nales de ht ber sufrido 
v arfas ÍCLIOSÍÍ Les. 
U I m moerMes 
Hemos recibido la siguiente Chita: 
Sr. Director del DIAKIO UK LA .MAIUNA. 
'•Le agrá l e c e r é se s irva contestar 
por medio de su ilustrado perió lico, á 
la siguiente , regnnta: 
" ¿ P u e d e pn cafó despachar para la 
calle los efectos concernientes á en 
giro, en cua'quier clase de envase! 
" L a pregunta que antecede tiene por 
objeto aclarar difi'.ultades surgidas 
entre personas que se dicen compe-
tentes en el asunto.'* 
L i s tarifas del subsidio en su regla-
mento no aclaran bistante el punto 
consultado para resolverlo 'X dredrn, 
pues si por un lado, parecen indicar 
que los cafés con (n^ti'in is. (suoonien-
do que se trata del expendio de b e b i -
daf-), solo pue len venderlas c» copo*, 
qnebaudo reservado a las bod^gis y 
olmaoenes al por m^yor y menor, la 
venta en cajas y por hotellaa oerrada^; 
por otra parte, el hecho de que aque-
dos pagan una oontr ibae ión bastan'e 
mas elevada que las bodegas, deber a 
facultarlos para la venta en botellas, 
de vinos y li<-< rea, con tanto ma8 mo-
tivo, cuanto que los cafés cantinas pa-
eran el doble que las bodegas por pa-
tente de expendio de alcoholes y 
aguardientes. 
S e g ú n se v é , todo ea h ipo té t i co , sa-
pnest ) que nada concreto y claro dicen 
las tarifas del Subsidio Industr ia l , 
sobre el asunto bajo consulta. 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores v adornos de seda na-
ra sombreros, se reciTrió el me-
jor v más vanado surtido en 
La Casa de Borbolla 
a l Mr 
A u P e t i t P a r í s 
SESERU 7 U U HE 93DAS, 
Después del BALANCE se ha hecho usa gran rebaja 
en los precios. 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de bilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos. 
Corsets á S 3, 4 25, 5 30, y por 
medida de IO DO en adelante. 
Sombreros muy elegantes, desde 
U X L U I S . 
So han recibido los ú l t imrs MO-
D R L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y entredoses, 
gran Mirtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y av íos 
para corsets. 
Se ha recihido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta N0V3DAD y qus la señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamsnle baratos. 
XIUST-A. - V I S I T A . .A. 
O B I S P O 101. T E L E F O N O 6 8 6 . 
c 8U BU a8 31 d3-3 
F u n c i ó n p a r a la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O ! 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Martioa Moreno 
• l a s 9 ' l C i 
La Señera Capitana 
A l a s l O ' l O : 
E l último Chulo 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C y t j h i M 'óo de' K INfcTOS OHJü, COL vit 
la» ae r. .»• ;, . o de mocLa uovdtlad. 
Precios por cada lamia 
Grillé» 
Paico» i 
Lobetarou eoira'ia , 
Hmaca COD me iu . . . . . . . . . . 
Ameoio úe lenona 
1 nem tie Haranu 
Koiraoa eeoerai.... 
i i ienj a lertoha ó Darmao. 
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T A N D A S 
Jf--) My 
I T ^ E n einsyo. la gran »¡»rzuel» et» tres acto» 
LA ARA D E DIOS. 
Kl sábado bmeñcio de Piqner con nn »ana lo 
y encogido prrgrama. 
^ c ^ ^ ^ K O N las Dovcdadcsj nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo (>3. Apartado i i . ^bG. 
C I / P I C r F l / r i v / F ̂  # ; - Sryo 3] ¿e 190D 
F LOS H&CENDáDOS 
Presidida por el S r . Arr ia y COQ la 
asiateocU de loe ¡Sree. Casase , .Fer-
nandez Criado, Campa y Campa, se 
r e a m ó el raartea ú timo la J a a t a Di-
rectiva del C írca lo de EUcendados. 
Se leyó a a * carta del Director del 
Laboratorio H i a t o - B i o t e r i o l ó g i c o so-
bre loa r.rabüjúa qoe ae haa heeho en 
aqael Centro para preparar la vacaoa 
riel carboneo bacteridiano y la neceai 
dad de eatndiar asante tan importan-
te en el loatitoto Pastear, y d e s p u é s 
de ana amplia y razonada d i scus ión 
en qoe quedaron probados los grandes 
bfcueüíjioH que ha de aportar la vaou 
n a c i ó n ea loa momentos en que ae e s t á 
reconstruyendo nuestra riqueza pecua-
ria y resaltaron los mér i tos contraidoa 
y lo» servicios prestados por el citado 
Laboratorio, se a c o r d ó por unanimi-
dad, dirigir u n a c o m u n i o a o i ó n al señor 
Secretario de A g r k u l t n r a , apoyando 
la s u b v e n c i ó n de mil peaos para que 
el Dr. Davaloa ae traalade á Paría, oo-
u.i.xionado por el Gobierno, y allí com-
plete laa investigaciones acerca de la 
linfa anticarbunoosa aplicable á nues-
1 tro ganado vacuno. 
^ D i ó s e lectura á una carta de señor 
Manuel Calvo en la que aludiendo á 
c n a circular de la Secretaria del 
Círcu lo relat iva al plan de inmigra 
c ión de braceros propuesto por el se-
ñor M. Borrel l , manifieata que no laea 
posible hacer proposiciones para dar 
forma á un proyecto que tanto contri 
b u i i í a á U recons trucc ión de Cuba 
haf ta tanto no se ofrezcan más amplios 
detalles, aobre la forma de llevarlo á 
cabo y g a r a n t í a s con que puede em-
prenderse el servicio y d e s p u é s de dis 
cutido el asunta coa la amplitud que 
demanda su importancia, se acordó 
pedir al Gobierno que para salvar loa 
perjuicios cada d í a mayorea de la c a -
rencia de trabajadorea para laa fincaa, 
aun en tiempo muerto, consigne una 
suma para el pago del pasaje á inmi 
graotes trabajadores, podiendo empe-
zarse por consignar como ensayo, la 
suma necesaria para 4.000 inmigran-
tes. 
Se leyó una c o m u n i c a c i ó n partici 
pando haberse oonsticuido un Centro 
agr íco la en Melena del Sur, en la for 
ma siguiente: Presidente de Honor 
S r . Enrique Pascual.—Presidente efec 
tivo, Sr . Santos Perna l . — Vocales, 
Sres. J o s é Casti l lo , Manuel Gajano, 
l i a m ó n C a n t ó n , Francisco Blanco. 
J u a n Carrasco.—Secretario, Señ^r R a 
fíiel D í a z , y se acordó dar las más ex-
presivas gracias á loa s e ñ o r e s que for-
man el Centro; que quede inscripto 
como socio de este Círculo , con el ca 
rácter de vocal delegado de aquella 
comarca, el Sr . Santos Perna l , y qua 
se vuelva á pasar una circular á los 
sociea de laa diTersaa localidades de 
la I s la , r e c o r d á n d o l e s la conveniencia 
qoe para sus intereses tiene la forma-
ción de esos Centros que en un mo-
mento dado puedan traer al Círculo la 
opin ión de la mayor ía en asuntos de 
vital importancia para el pa í s . 
Diose cuenta coa una carta (del D i -
rector de " L a Industr ia Azucarera y 
Revista de Maquinar ia ," per iód ico que 
se publica en Nueva Y o r k , haciendo 
preposiciones para convertir la publi-
cac ión en ó r g a n o oficial del Círculo 
ó c edérse la en venta y se acordó con-
testar que y a e s t á acordada la reapa-
rición de la Rev i s ta de Agrioul tara , 
cuyo primer n ú m e r o se publ icará en el 
p r ó x i m o mes de junio. 
Se acordó d e s p u é s repartir entre 
los socios unos pioapectos remitidos 
por el s e ñ o r L u i s Fel ipe Cohén , de 
Nueva Y o i k , y que contienen una des-
cr ipc ión de la patente para aumentar 
el rendimiento de azúcar aplicando un 
nuevo m é t o d o de a l imentac ión . 
Quedaron aprobadas las inscripcio-
nes como socios de loa s e ñ o r e s J o a n 
Francieco Montalvo, J o s é Gregorio 
Alvarez y Pedro L l o r i a , hechas por el 
8< S )r F e r n á n d e z Criado; la del s e ñ o r 
Gaio Diaz, por el s e ñ o r Ferrer , y laa 
de los señorea Carlos y E d u a r d o Des-
vernine, J u a n Dorta y J o s é G a r c í a 
B a r b ó n , por el s e ñ o r Casnso. 
Se acordó nombrar vocales de la di-
rectiva para cubrir dos bajas á los 80 
ñores Franc i sco V i l d ó e o l a y Eduardo 
Desvernine, y que el s e ñ o r V i l d ó s o l a 
quede de director de la revista, mien-
tras dure la ansencia-del señor Car los 
T h e y é . 
Y por ú l t imo , se e l i g i ó una c o m i s i ó n 
formada por los s e ñ o r e s Art i s , Casnso 
y Ferrer para que tengan nna entre-
vista con el s e ñ o r Secretario de Agr i -
cultura y le pidan apoye laa solicita-
res que se acordaron en la j u n t a . 
Departamento ¿e Agricultura de los E . U. 
S s r c i ó n á e l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O OLI MATO LÓGICO Y DB 
COSECHAS D E L 
W E A T H E R BURBAU 
B O L E T I N D E L A SEMANA QDB T E R -
MINÓ E L 2(J DB MAYO 
D B 1900. 
Edij ic io de la Hacienda, 
Habana, ÜS de mayo de 1900. 
L luv ia ca ida .—Han sido de abun-
dantes á excesivas (variando an total 
de 1.01 á 8.58 pulgadas; siendo las ma-
yores en puntea del N O . de la provin-
cia de Matanzas, y en laa de Santa 
C l a r a y Tuerto P r í n c i p e ) , menoa en 
puntos del Slfl. de Santiago de Cuba y 
S O . da Santa C l a r a , de donde se in-
forma que faeron insnficientes; y en la 
costa del S E . do Puerto Pr ínc ipe , don-
de no l lov ió , si bien se informa que 
fueron abundantes en el interior. L a s 
lluvias fueron beneficiosas en todas 
partes; pero paralizaron las siembras 
¡A ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HORMACÜRAXA CORTE MADRILEÑO 
y Amoriranos de f arias marcas. 
P o l a c o s de c b a r o l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Z a p a t o s de c h a r o l . 
L a s m i s m a s c l a s e s en g l a c é D o n -
gole, p u n t e r a s de c h a r o l . R u s i a s de 
d i s t i n t o s c o l o r e s . 
E L P A S E O 
Vjá Obispo y Aguiar. 
i i 9 6 78 
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de viandas y maíz , y rebajaron la ca-
lidad del tabaco apiionado, en el S O . 
de P inar del Kio; paralizaron loa tra-
bajoa a g r í c o l a s , aunque sus efectos fie 
ráo beneficiosos, en pontos del JsTE. de 
esa provincia, ocasionando a n á l o g a 
para l i zac ión en pontos del S O . de la 
Habana, periudicando el tabaco en su 
parte del N B : , é interrumpieron la 
limpieza de los campos en pontos del 
S E . , en donde si c o n t i n ü a n las l luvias 
perjudicarán mucho al maíz; causaron 
mucha in terrupc ión eo los trabajos, y 
perjudicaron grandemente lo? boniatos 
en el Val le del Yumurí . (NO. de Ma-
tanzas); fueron perjudiciales á los 
plantíoa, excepto el arroz, y paraliza-
ron las siembras y la limpieza, com-
prometiendo seriamente la c a ñ a nueva 
de las tierras bajas y perjudicando al-
go al tabaco, en el NO. de S*nta C l a r a ; 
también perjudicaron á algunas coae-
chas, desbordaron los ríos, inundando 
algunos potreros y poniendo intransi-
tables los caminos, en el NO, de Puer-
to Pr ínc ipe; y en su porción N B . des-
truyeron algunos cultivos menores y 
dificultaron los trabajos a g r í c o l a s . 
Caña. — Han terminado las siembras 
de primavera, y los r e t o ñ o s crecen be-
llamente, en el S O . de la Habana; se 
contiDÚA sembrando en la parte del 
S E . ; y en la del N E . tiene un excelen 
te aspecto, que promete para la zafra 
próxima, la de primavera. B u el N O , 
de Matanzas causará perjuicio á la de 
los terrenos bajos, la o o n t i u u a c i ó n de 
las lluvias, y ea su parte N E . ha sido 
perjudicada la del N E . particularmen-
te en los terrenos bijos , mientras en el 
S O . e s tá la c a ñ a en excelentes coudi-
cienes, y se siguen haciendo grandes 
siembras, prometiendo so excelente 
aspecto, para la zafra p r ó x i m a , en la 
parte N . E n el NO, de Santa C l a r a 
es t in al terminar las siembras, excep-
to en los terrenos bajos, demasiado 
húmedos , algunos de los cuales se han 
empezado, a ú n necesitando que le 
llueva m á s en algunos pontea del 
S O . si bien e s t á mucho m á s adelan-
tada qne en a n á l o g a é p o c a del a ñ o 
próx imo pasado; en la parte N E . 
a l g ú n terreno del preparado e s t á de-
masiado h ú m e d o para sembrarle, y se 
e s t á sembrando en las tumbas. Se si 
gue moliendo, y sembrando, en el NO. 
de Santiago de C u b a . 
Ta /mco .—Cont inúan las escojidas 
en el N E . de Pinar del Rio: se ha con-
cluido de apilonarlo en el S O . de M a -
tanzas y N O . de Santa C l a r a ; y en la 
parte N E . de esta ú l t i m a se han para-
lizado las operaciones. E n el NTO. de 
Puerto P r í n c i p e ha sufrido bastante, 
c a l c u l á n d o s e l e nna merma del 30 p.g , 
y pronto e m p e z a r á allí la escojida. 
Frutos minores.—Generalmente es-
tán en excelentes condicionee; y tienen 
inmejorable aspecto en el N E . de P i -
nar del Kio, prometiendo abundantes 
resultados en el S, de la Habana y S O . 
de Santa C l a r a . Se e s t á cogiendo el 
maíz en el S E . de la Habana . B u el 
N O . de Santa C l a r a se han terminado 
las siembras de primavera, y la del 
maíz en el N E . , donde se sigue a ú n 
sembrando otros frutos menores; a s í 
como en el N O . de Santiago de C u b a , 
de cuya parte S E . se l levan frutas y 
viandas al mercado. Los pastos han 
mejorado en general. 
EL TIEMPO. 
W E A T H E R BUREAU 
Nos remiten de las oficinas del Tiem * 
po el siguiente aviso: 
Habana 31 de Mayo de 1900. 
C o n t i n u a r á soplando del Norte y del 
E s t e viento fresco y fuerte los d í a s de 
hoy y m a ñ a n a y probablemente el sá-
bado en el A t l á n t i c o y al Norte de las 
Anti l las . 
NECROLOGIA 
E n el hasta ayer sonriente y di-
choso hogar de nuestro querido 
amigo don Manuel de J e s ú s Man-
duley, reina hoy la tristeza y el des-
consuelo. Su encantador hijo, el 
n iño Bernardo Manuel, que fué la 
alegría de aquella excelente familia, 
ha volado al cielo á reunirse con 
sus hermanos, los ánge les . 
¿Palabras de consuelol Por ex-
presivas y sinceras que sean, no 
bastan á endulzarlas amarguras de 
los padres. Y sin embargo, la Reli-
g ión se las ofrece: porque los án-
geles tienen su morada m á s alta, 
allí donde no se mancha el armiño 
de sus alas con las pequeñeces de 
la tierra. 
Y a lo dec ía el poeta: 
No llores si el ángel que fué ayer tu Lijo 
hoy mora eo el cielo, lejano de tí: 
ei padre eres bueno, lo es más el que dijo: 
Dejad á loa niños que vengan á mí . 
Desenlace fatal ha tenido la grave 
dolencia qne postraba en el lecht), des-
de hace largos meses, á la señora Mar-
t ina P i e r r a vinda de Peo, la inspirada 
poetisa cuyo nombre ha Agorado bri -
laotemente en fiestas inolvidables de 
Incultura habanera. 
E n la m a ñ a n a de boy, rodeada de 
sos amantisimos hijos, ha exhalado el 
postrer suspiro la respetable y digna 
señora . 
Su muerte será hondamente sentida 
en toda la sociedad por las virtudes y 
merecimientos que atesoraba la ilustre 
finada. 
Nos asociamos con toda el alma al 
duelo que esta desgracia cansa en una 
larga y estimada familia y elevamos 
nuestras oraciones al cielo porque haya 
acojido Dios en su santo seno el alma 
de la finada. 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don Miguel Bsnard y 
Geneton. 
E n Sagua la Grande, d o ñ a Isolina 
L i m a de Oses. 
E n Nuevitas, d o ñ a Micaela Molina 
viuda de Espineta. 
Bd Puerto P r í n c i p e , don Buenaven-
tura G ó m e z de la Torre. 
E n Manzanillo, doQa María de la 
Oaridad Soler. 
ASÜNTOSVARIOS. 
' • L A M A R I N A CUBANA1* 
Con este titule, c o m e n z a r á á publi 
carse en la p r ó x i m a sem ina de j a n i j , 
no semaGario po l í t i co dedicado ex 
olueivamente á la defensa de la marina 
mercante cubana y al fomente de una 
marina nacional. 
H é aquí el cuerpo de escritore*: 
Director.—General don J o s é Laoret 
Morlot. 
Redactor jefe. — D , Leopoldo P e r e í r a 
Medina. 
Secretario. — D . Francisco P. Me-
neses. 
Kedactofes. — S e ñ o r m a r q u é s de 
Santa Lucía, don Vicente Mestre A m a 
beli, D r . don Carlea de la Torre, don 
L u i s G a r c í a Carbonell , general don 
Guillermo Acevedo, Ldo. don Manuel 
V a l d é s P i ta , don J u a n Santamariua, 
don Antonio Pazo , Ldo. don F e r m í n 
Mrtzqoiarán, L lo, don Carlos Vera , ge-
neral don Enr ique Loynaz del Cast i l lo , 
Ldo. don Francisco Brioso. 
E L V I A J E L E L O S M A E S T R C S 
B l Superintendente de lae Escuelas 
de Coba ha dictado una circular en la 
que se autoriza á los maestrea que vi-
ven en el interior y lejos de loa L i r r e -
carriles, ó en ciudades ó pu^b'os á 
gran distancia de iod puertas de deude 
deben salir los transportes conducien-
do á los excursionistas, para que cie-
rren sus escuelas algunos d ías antes 
del 22 de junio, fecha especificada pa-
ra clausurar las de los maestros que 
van á la Universidad de H a r v a r d . 
Mr. F r y e recomienda eo dicha circu-
lar, que si a l g ú n maestro cuyo nombre 
figure en la l ista de los que van á la 
citada Universidad se vó en la imposi 
bilidad de ir, lo notifique inmediata^ 
mente al Alcalde para que pueda ele-
gir otro en su lugar y dar pronto aviso 
del hecho á la Superintendencia y en 
caso de que tal c a m b i ó s e verifique, el 
Alcalde as ignará al maestre sustituto 
las mismas tarjetas, billetes, n ú m e r o s , 
eto, que pudieran haberse enviado al 
primer maestro. 
Los maestros excursionistas recibi-
rán sus salarios correspondientes al 
mes de junio el día 15 del mismo ó an 
tes. Los maestros que no van á la Uni-
versidad de H a r w a r d c o n t i n u a r á n sus 
clases hasta el día 20 del citado rae?, 
en cuya lecha d e b e r á n remitir al Su-
perintendente el estado de la escuela 
por dicho mes. Esto les d a r á derecho á 
cobrar so salario de junio. 
P R O P I E D A D I N M U E B L E 
B n la Gaceta se Uan publicado los es-
tados demostrativos del movimiento de 
la propiedad inmueble en los Regiatroa 
del territorio de la Audiencia de P inar 
del Kio durante el añolSOÍ). 
Se han enajenado en la provincia 306 
fincas rús t i cas y 04 urbanas, y se bao 
constituido 41 hipotecas voluntarias 
que gravan 45 fincas r ú s t i c a s y 13 ur-
banas con 127 OJO pesos 80 cts.; ae han 
hecho 34 cancelaciones liberando otras 
tantas fincas, mediante el reintegro de 
106 S31 pesos 41 cts.; se han constitui-
do sobre fincaa rús t i cas 33 p r é s t a m o s 
por valor de 113 510 pesos 15 ct?(.; y 
sobre fincas urbanas 11 por valor de 
12,327 pesos 10 etc.; se han efectuado 
14 contratos de retroventa por un va-
lor de 40 2 30 pesos. 
B n dicho tiempo se ha registrado, 
por primera vez, el dominio de 36 fin-
cas r ú s t i c a s , cuyo v a l o r e a d o 20 758 
50 cts.; y la propiedad de 20, que i m -
pertan 7,120 pesos 20 cts.; y el domi-
nio de 10 fincas urbanas, que valen 
26,084 pesos 35 efes., y la propiedad de 
12, onyo valor es de 5,723 pesos. 
Los honorarios devengados por l a 
Hacienda en virtud de estas operacio-
oes, ascienden á 12,687 pesos 26 cts. 
L A Z A F R A 
B l central "Isabel" de los señorea 
Beattie y Comp., ubicado en Manzani-
llo, ha terminado sn zafra, habiendo 
producido 34.000 sacos de azú j a r de 
á tres quintales, cosecha qoe no llega 
ni á la mitad de lo que esa finca puede 
elaborar estando normalizada. 
E n dicha finca se han hecho y c o n -
t inúan h a c i é n d o s e grandes siembras y 
otras mejoras que lo co locarán en con 
d ic íones de normalizar el producto de 
sus zafras, p r o m e t i é n d o s e que la pró-
xima no bajará de sesenta mil sacos. 
Los demáa centrales de la jur isdio-
ción de Manzanil lo t a m b i é n se ocupan 
de nuevas s iembras y mejoras, de lo 
que mucho nos alegramos porque la 
abundancia de trabajo proporc ionará 
nn bien general á aquella comarca. 
" M U S T E L I E R Y D O V A L " 
Ante numerosa concorrencia tnvo 
efecto el lunes en el "Liceo O r i e n t a l " 
la segunda reunión de fundadores de 
este Establecimiento. 
E l Dr . P u l g a r ó n dió poses ión d e s ú s 
cargos á los s e ñ o r e s Salvador Cisneros, 
generales Lacre t y Mayia R o d r í g u e z , 
s e ñ o r e s Paral t , S e d a ñ o , Zahonet, se-
ñora de G o n z á l e z y d e m á s personas ele 
g idaspor la asamblea en la junta a n . 
terior para formar la Comis ión ges-
tora. 
O c u p ó la presidencia el s e ñ o r Cisne 
ros, disponiendo se pasara á la orden 
del dia. 
D i ó s e lectura por el Doctor Po lga-
rón á nn proyecto de Bases para la 
cons t i tuc ión del planfel, s u s c i t á n d o s e 
un ligero debate sobre lo referente al 
local en qoe intervinieron los s e ñ o r e s 
C a l a , Malberty, Bara l t , Zahonet, Seda-
no y Cisneros. 
Se acordó: 
Io Solicitar del Gobierno un edificio 
apropiado. 
2? Celebrar una gran velada en uno 
de nuestros teatros. 
3? Solicitar de la Superintendepcia 
de Escuelas el mobiliario necesario. 
4? Comisionar al D r . P u l g a r ó n pa-
ra qne á la mayoi- brevedad redacte nn 
P l a n de Estudios que responda al ca-
rácter de la Escue la Primaria, |Soperior 
y Univers i taria qoe o s t e n t a r á el Inoti-
tato. 
5o Comisionar á los s e ñ o r e s Cisne-
ros, Laoret y Mayia para el edificio y á 
los s e ñ o r e s Bara l t , Zahonet y Mal-
berty para la velada. 
L a C o m i s i ó n gestora ce lebrará j u n t a 
en el "Liceo Orienta l" el dia primero 
de junio á las ocho de la noche. 
29 PESOS 
A esta cantidad a s c e n d i ó el d ía 21 
del actual l a recaudac ión de la A d u a -
na de Santiago de Cuba . 
Desde que se e s t a b l e c i ó aquella 
Aduana , es é s t a la primera vez que 
baja la r e c a u d a c i ó n de tai manera, 
D E T E N I D O 
A \ e r tarde, el á r a b e Miguel Morful 
t o m ó un bote para dirigirse al vapor 
correo O o t i l u ñ a , y al llegar al costado 
de é s t e , se n e g ó á abonar el importe 
del pataje, a g r e d i é n dole con un remo 
al g u a d a ñ e r o , por le que intervino el 
p o l i c í a del puerto, D. J u a n Ríos , quieo 
Jo detuvo y condujo á la C a p i t a n í a del 
Puerto . 
L O S NATURALES DE F U F E T O RICO 
E l Gobernador Militar de esta Is la , 
resolviendo una consulta hecha por 
v a r i a s J u n t a s de Inscr ipc ión del l ér 
mino municipal de. la Habana , v o ído 
el narecer de la Secretaria de Betado 
v G o b e r n a c i ó n , ha dictado, con fecha 
2t del coniente, la siguiente resolu-
ciÓD: 
" L o s naturales de Puerto Rico no 
tienen derecho para votar en las pró-
x imas elecciones." 
B E N t F I O É N C I A 
E l Secretario de E>rado y Goberna-
c i ó n ha dispnpsto se dó audiencia, por 
t é r m i i . o de 15 d í a s , á lua personas á 
qua se refiere el ar t í cu lo 54, inciso Io 
1H la Inutrucc ión de B -net ícencia de 
27 de abril de 1875, en ei expediente 
promovido para la venta, á censo re-
servativo, da terrenos pertenecientes 
al hospital "San L á z a r o " de esta ciu 
d ír l , s tnados en la exzona p)lémi(3a de 
la b a t e r í a de Santa C l a r a . 
COMO "Vil NW 
S r . Director del DÍAÜIO D E L A MA 
RIÑA. 
Muy 8( ñor mír: Calumniado, escar-
necido y objeto do chacota sin mira 
raientos-rte ninguna clafo y con fecha 
del 30 aetual en un suelto del periódi-
co L a Discus ión, me p e r s o n é en la re 
d a c e i ó n de dicho per iódico , pedí una 
r e c t i f i c a ^ ó n y rae conti ataron que la 
pagane, T l u e v a forma de proceder pe 
riodisttoo, qne si bien es lucrativa des 
cobre un nuevo sistema de chnntage. 
Por 10 aun] de hoy en adelante putde 
dicho per iódico decir cu tuto se le ocu-
rra*. L o que siento es no poder felicitar 
á la prensa por tan digno colega. 
D e usted atento a. a, q. b. P. m., 
Bonifacio (Jaríón, 
Próx imamen te á las d ca do la noeho do 
ay^r so declaró un violento iuconcio en un 
grran edificio de madera, que en la calle del 
Tamarindo en Jesús del Monte, baco poco 
h a b í a n construido unos americanos dedi 
candólo á depósito de caballos y establo 
de carruajes. 
E l •fuego, que según versión pública, se 
inició por uno de loa ángulos del edificio, 
que rtá frente á la calzada fué tan rápido 
que on breves momentos todo el establo era 
presa dé las llamas, no dando casi tiomno 
alguno para poner en s a lvad ganado y 
carrnajes. 
Guando allí se presentaron los Cuerpos 
de Homberos con el material de extinción 
de incendio nada pudieron hacer para sal-
var la.casa, pues toda eila ardía por los 
cuatro costados. 
E l teniente Fernández , o n el vigilante 
n ú m . 519 Salvador Villegas, sargentos 
González y Hernández , que acudió en los 
primeros rm-mentos, pudieron cna auxilio 
de algunos paisanos y empleados del edifi-
cio incendiado, poner en salvo unes cuaren-
ta caballos y varios coches. 
Según declaración de Mr. Josepb W. Fus-
ner dueño del establecimiento, ignora como 
tuviera origen el fuego, calculando las pér-
didas en unos diez mi ' pesosoro americano, 
teniendo asegurado el edifluio ea cinco mil 
pesos en la comueñía North B. Mercan-
tilo C" 
El ' terreno en que estaba enclavado el 
edificio es de la p opiedad de don Genaro 
de la Vega, quien se dice tenía demanda-
do á Mr. Fus or, por falta de pago, ha-
biéndole ya ordenado por el Juzgado el 
desabnsfa. 
Fueron detenidos por la policía, para 
prestar declaración, y remitidos ante el se-
ñor Juez do guardia, el propietario Mr. 
Fusnor, los empleados John Lacker y Adol-
fo García, como igualmente dos inaivíduos 
ameiicanos que pernoctaban en la casa. 
El capi tán Collazo con el teniente Mora-
ea, se personó en el iugar del sucoso, tras-
ladándose después á la casa núm. 219 de 
calzada de J e t ú s del Monte, residencia de 
a apreciablo señora doña Candelaria Ra-
dil lo, donde están doteni ios basta la com-
pleta extinción del incendio. 
Las ambulancias sanitarias de ambos 
Cuerpos do Bomberos fueron instaladas en 
as casas Tamarindo núm. 3, do doña Mar-
garita Ayala, y Jesús del Monto núm. 210 
de don Carlos Méndez. 
Allí vimos á los doctores Scull, l íovira, 
Cubas, Cruz, Aguilera y Hasma asietiendo 
á gran número do lesionados y entre los 
quo recordamos, á los policías Francisco 
Bnstíllo, Antonio Miranda y Anibal Colla-
zo, y bomberos Angel Castaño, Ai turo Fe-
rrer, Julio Sánchez, Abelardo Fuente, Jo-
sé M. Podroso. Angel Campo, Feliciano 
Pintado, Julio González y Felipe Vidal 
Valdés. 
También acudieron al lugar del siniestro 
á prestar sus servicios, los capitanes seño-
res Martínez y Portuondo, tenientes Cam-
p i ñ a y González, y reserva de policía de 
as Estaciones del 8o y 10° barrio. 
L a señal de retirada se dió á las tres y 
media de la madrugada. 
OTRO INCENDIO. 
Esta mañana , poco antes do las nueve, 
se dió la señal de alarma correspondiente 
á la agrupación 3-5, á causa de haberse 
declarado fuego en el almacén de barros do 
os señores Pone y C*, calle de Egido nú-
meros 4 y & 
Este resultó ser en una habitación de 
madera que existe al fondo de la caea pgr 
la calle de Zulueta, la cual servía de depó-
sito para la paja y barriles de moíáicos, ce-
mento y barro refractario. 
Las llamas que se iniciaron con gran ra-
pidez, se propagaron por toda la habita-
ción, la cual quedó destruida, como igual-
monte un colgadizo y parte de la cerca que 
da á la calle de Zulueta. 
El fuego causó avería en unos 56 barriles 
de mosáico, 50 de barro refractario y 14 de 
cemento, avaluado en anos 700 pesos oro 
español, pero las pérdidas se estiman en la 
mitad de dicha cantidad, sin contar impor-
e de la parte del edificio destruido. 
Debido á la prontitud con que acudió el 
material de los bomberos, el eioieetro no 
fué de mayores proporciones. 
E l capi tán señor Cruz Muñoz, se consti-
uyó en el sitio de la ocurrencia, levantan-
do el correspondiente atestado. 
Según los dueños del establecimiento, el 
fuego se cree casual, debido seguramente 
al descuido de algún carretonero ó emplea-
do de la casa que inadvertidamente arro-
jase alguna colilla de cigarro sobro la 
paja allí depositada. 
L a señal de retirada se dió á las nueve 
media. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
A l . OlAKIO DE 1>A BIARIKA) 
H A B A N A . 
KSTAÍMÍS mwm 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
Nuera Y n r l , moyo 3 1 . 
Londres, mayo 31 . 
K R U G S R S A L I O D B P R E T O R I A . 
Los corresponsalss de la prensa lonio-
nensa en Pretoria, tele?rafían que el 
Presidente l lagar ha huiío de aqnella 
ciudad. 
En el ministerio de la Gaerra no se ha 
recibido aún noticia alguna sobre el par-
ticular-
Se anuncia que la ciudad de Johan-
nesburg so ha rendido á las fuerzas in-
glesas, ayer m'ércoles. 
Londres, mayo 31. 
E N P R E T O R I A . 
Telegramas recibidos de Pretoria dan 
la noticia de que el pueblo huye abando-
nando la ciudad antes do que las fuerzas 
insflesas so acerousn. 
Antonia Serrano Jiménez, 70 años <i« ' 
lia, blanca, Maloja, número 148 A , , 1 ' 
eeclorofiis. ' *rierio 
Amalia Toledo Gálvez, 47 años Rov 
blanco, N^piuno, 18ü. PneumoDíá Da' 
CEKRo.-Feroando Hernández P é r . , * 
diao, Habana, blanco, Pedroso i T ' 7 
infantil. ' ^-aoo 
Fé.ix Alvarez Pérez, 34 años, San U ^ 
do las Lajas, blanco. Arroyo Apolo n 6 
qiiieis capilar. P ,0- H,0Q-
Pastora Carrillo, 42 años. Rabia 
ne-M-a, Dolores, 31. T. pulmonar Dda' 
Rl.sa Maclas y Lain, 3 y medio 
c ^ a l ' . 0 0 8 " ' Ve,áZqUeZ' 1Ü-
Maria del Carmen Pames, 3^ dias fí 
baña, negra, iL fao ta , núm. 47. M e n i r . f ; : 
aguda. ^ r i 
R E S U M E N 
Nacimientos p, 
Matrimonios """* ^ 
Defunciones 'm\ 3̂ 
BSTADOOB Ui. Fía ) A. í ! ) v : [OS O B l Siím» 
BN «C DÍ A D« L4 rs'J.TA.: 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
C e n t e n e B . . . . . . . . . . . . . á 0.25 plata 
En cantidades á 6.27 plata 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . á 5.00 plata 
Eo cantidades á 5.02 nlata 
Plata 841 á 84| valor. 
BiUetes 7i á 8 yalor. 
ÜNITED_8TATES 
ASS0CIATSD PS333 S E 3 7 I 3 3 . 
New Yorkt May 3ít ,h. 
K R Ü G B K A B A N D O N E N 
P R E T O R I A 
LoodoD, Eng land , May 3D:h.—Tiie 
Londou presa oorrespoadents in P r e -
toria relegraj li thal, ProHident Oom 
Panl Krnger has tí v i . Ti ie Britiah 
W a r Oíú . ie has j o t yet buen ioforraed 
on the solijeot. 
I t is annooncad that the Ci ty of 
Jobaunesburg snrrenderei to tbe 
B n . H b t'orotíB to-,lay, VVedneaday. 
P R E T O R I A P E O P L E F L E B I N G 
London, May, 31 ¡t. —Despathes 
received from Pretoria annonme that 
the peo} 1 i oí' the Ci ty of Pretor ia is 
fleeing frotn tho Ci ty before B n t i s h 
forcea reacb tbeie. 
SOCIEOÁDES Y M P m á S 
En circular fechada en ésta el 19 del ac-
t m l , nos participa el señor don Antonio 
Mencia, que ba admitido do socio en su 
establecimiento de víveres, t i tulado " L a 
Granja," á dou Eloy Sotoraayor Mart ínez, 
conet i tuyéndose con tal motivo uoa socio 
dad que g i ra rá bajo la razón social de "So-
tomayor y Mencia," quedando al cargo del 
último la liquidación de los cróditos activos 
y pasivos del referido establecimiento. 
Por circular fechada en ésta el 25 del ac-
tal , nos participan los señorea Prieto y 
Alonso, (S. en C.) que han conferido poder 
general, con uso do la firma social, y admi-
nistración do su establecimiento de ferre-
tería, sito calle de San Ignacio, número 
5G, á don Ramón Ese /úmaga Arrigoit ia y 
á don Manuel García González. 
Por circular fechada en ésta el 20 del ac-
tu. i l , nos participa el señor don Fidel Mar-
tínez Vi l l jendas, babor vendido á los se-
ñores Carvajal y Sobrino, su ostableciraien-
to de ropas " E l Palacio A z u l , " qudando 
de cuenta y cargo del vendedor la l iquida-
ción los cróditos activos y pasivos del nom-
brado establecimiento. 
Ayer tardo fondearon en puertos los si-
guientes buques: 
De Mobila el vapor inglés Wiñdrington 
con carga ganer i l y 2 pasajeros; d j Fi la-
delfia la goleta americana K . Schn l con 
carbón, y do Tarapico el vapor inglés A r -
(htnmhor con ganado. 
También esta mañana tomaron puerto 
la goleta americana Doctor Likcs con gana-
do procedente do Cayo Hueso, y el bergan-
tín español Fe, con carga general proce-
dente de B irceloua y Canarias. 
Para Mobila salió ayer tarde la barca 
americana Jnlm R. Stanhope, y para Tunas 
do Zaza la barca noruega Stccken. 
GANADO 
De Mobila importó ayer tarde el vapor 
inglés Witidrington las siguientes partidas 
de ganado para los Sres. Perry y Lester: 
110 cerdos, 15 vacas f 9 terneros; J . W . 
Whitacre, 52 vacas, 44 terneros y 17 cer-
dos; E. Burnhil l , 20 toros y novillos, 10 
añojos, 8 vacas y 6 terneros; M. F. Key-
nalds, 458 cerdos; J. F. Starr, 20 vacas y 
3 terneros, y B. Duran, 2 j l cerdos-
El vapor inglés Ardnnmhnr de Tampico 
para D. Lucio Betaocourt, G53 novillos, 
154 toros, 65 yeguas y 72 caballos. 
Consignado? á los Sres. Lykes y berma-
nos importó hov de Cayo Hueso la goleta 
americana Doctor Lykes, 193 novillos. 
REftlSTKü C I V I L 
Mayo 29 . 
N A C I M I E N T O S 
—1 hembra, legítima, blanca. 




1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
P ILAR.—1 hembra, blanca, legít ima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, mestizos, naturales. 
GERBO.—2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
GUADALUPE.—Mócico Cadaval, eon L u -
crecia Mederoa y Alvarez. blancos. 
CERRO.—Creecercio Marques Telles, con 
Maria del Carmen Barberis y Acosta. 
D E F U N C I O N E S 
BELPN.—Ati l io Romano Avezzana. 33 
ños, I tal ia, blanco, Virtudes, n. 2. Fiebre 
amarilla. 
Francisco Riquet, 37 años. Guayabal, 
necro, Laroparilla, 64 Piobemia. 
Fructuoso García Bango, 50 añot, Ovie-
do, blanco, Teniente Rey, 75. Herida por 
arma de fuego. 
Gregorio Caballero Diar, dias, Habana, 
mestizo, Bernaza, 39. Atrepsia. 
PILAR.—Tomás Núñez, 8 meses, Habana 
blanco. Vapor, 24. Enteritis. 
Manuel Garsion y Lara, dos y medio me-





ción . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . 
Id. do toneladas ae ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje 
Embarco y desombareo 
de pasajeros . . . . . 


















Sección de Reereo y Ad )rao. 
S S C R E T A K I A 
Ffla SaícOn antoriiad* por U J >Dta DirectiTa 
ha rdadode acuerdo cou la de FilarmoLÍa, qo» 
la V lada y ttaiie que 8) Labia ananciado para ol 
día 27 teosa lagir en la noche del jueves 81, siendo 
amenizado el baile, por la reputada oiqaesta de 
Felipe B. Val Jéi. i o 
Le qae de ordeo de! Sr. Presidente tengo el ho-
ncr de poner en coni cimii uto de los Sres asocia-
do», co no así mis no ser rdqiisiío indispensable la 
pre»entaci6a del recibo del presenta mes. 
Las puertas del local se abrirán á las ocho en 
panto dando piincipjjla «pf^a á las 9 
N TA: Esta aección podrí requerir, expoliar 
ó renhuzar del local á tas personas que estioie per 
conF«DÍer.te. sin «splicaciones do HD^nn» case 
Habana 30 Je Jünio de 1ÍÜ0.—El Secretario, Ri-
carJo Rniz. c7 4 úl-'M a 1-31 
Casino Espaóí l d r í a Hallan], 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo eoüoitíi'lo oien tefiores socios la cele-
bración de J jnt\ Ganeral extraordinaria para la 
modi6:ación de tteglamea'.o recieutemento apro-
bado, la Junta Dirdoiiva e i sn última reuaión a-
conió acceder á dicha solicitad y en tal virtud ol 
Sr. Preai e it^ ba restelto qaa la Junta Gaueral " 
exlraordiuaria con el exprésalo obj ato aaefjctái 
el domii g i t rjs de Ju 3io próximo, ea lüa salones 
de la SocieJad á las <lood en onuto. 
Habana 31 de Mayo de 1:0;).-Licio S ilíj. 
O F I C I A L * 
G U R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
Ho aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
eo3 50 centavos. 3 centavos. 
























Los giros postales no pueden entendowc 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
nna cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 




odeco 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






A d u a n a de la Habana 
Tari/a de interpretes aprobada en 5 de ener 
de 1899 co« el carácter deprovisiona 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de on manifiesto de 
nna á 25 líneas - $ 3 50 
Por ídem ídem de 26 á 50 í d e m . . . 6 
Por idem ídem de 25 á 200 í d e m . . H 
cuyos derechos ee pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
GIROS USfi L E T K A S 
ZAXJIDO 3 r o . 
C U B A 76 T 78. 
Hacen pagos poi el cable, giran letras * eo^\J 
arca rista y dan cartas de crédito sobra New ,ror*« 
PMadelUa, New Orleaas, San Franoitoo, Loníra», 
ParU, Madrid, Barcelona y demis capitales y er. 
lides Importantes de loi Estados Unido», « " l ? ^ 
y Boropa. asi OOBO sobra todos 1«» pa»b*oi Mm̂  
?afl»y oapltsl y puertos de Méjtoo. 
o 496 T f ^ ^ j l — 
S. 0'REILLY, 8 ^ 
E S Q U I N A A M E R O A D B B B B . 
E a c e n pago* » o r «1 cate l« . M t | ^ 
F a c i l i t a n c a r t a a da créd1** 





sobre Londres New wm*i — TI 
MUáo, Tt.rín. Boma. Veneoi». floren*1» 
•t, Lisboa, Oporto. O»^»^:/^"¿^¡¡¡Su m. Lisboa, Oporto. Glbraltar, — B S S , I^arís, Harr», Nantes, Bárdeos, M » " ^ 
Lyon, Méjleo, Veraonu, 8»a Jom <>• x" 
oo, eto., «lo. A ' r - ' 'f^'Mii 
ESPAÑA v f ¿ J ¿ 
Sobre todas las eaollaléf y P"^*',ot'r/. W t -
M Malloro». Iblf», M»hoD j Sania Orw * ¡ ¡ ^ L 
Y BN E S T A I S L A T J W 
•obre Mataniaa, Cirdwas. BHIMIÉM M * » ^ ? 
Calb.riín. Sagua la Oraade, Trinidad. ^ ^ S R 
SaM*l-8plrltas, Saattace de Caba, ^ » 
MansaniUo, Piaaf 4»l Wo, aikfcrt, 
7». Nif Til »l. 
<¡m i 
3 9 Í A R I O D E L A M A K i S A M«fo aa íe m o 
Jueves 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a 
d e m i A l m a n a q u e 
Setenta y eiete a ü o s 
y dos meses de edad 
t e u í a el cé lebre oompo-
Kitor aastnaco Franc is -
co JOPÓ U a r d n , el 31 de 
mayo de 1803, cuando 
dt já en la tierra sn car-
nal vestidura para que 
cu espirita volase á la 
ploria, qae babia cir-
comiado con briHauted resplandores 
PU r-ert ua frente y enaltecido sn nom 
tre en 60 larga y afortunada peregri. 
nac ión por el mando. Un famoso cr í -
tico mutdoal, í.i u p á u d o s e en su panegi 
rice, dice que el nombre de Uaydn 
trae desde lufgo á la mente el del pa-
¿ r e »io la m ñ - K » moderna y creador de 
Ja KiofoLÍa, porque lo reuuí* todo: raa 
r^villosa f,con lidad de ritmos, armo 
mas de desesperadora perfección, con-
cepto» las m s veces encantadores, de-
Hilónos. Nadie, a ñ a d e , ba manejado 
ron mayor libertad los recursos de 
ai»e. Expresaba lo que quería . No 
i .ubó asunto, por retielde quo fuera en 
apariencia íi I» d icc ión musical, que no 
tríidujetw en ra divino idioma. 
N-» pudo ser más humilde su origen: 
cocinera fué su madrf; carretero so 
padrK ambos eran af í j touados á la 
uiút-ioa. y de ellos heredó ese instinto 
que tHwevc ó en él cuando apenas te-
nia cinco años . Un humilde maestro 
de escuela, buen músico , que «orpren 
dió sus raras aptitudes, eno r g ó s e de 
PU educac-.óo, y á él deb ió t laydn los 
comienzos de su carrera y alto renom-
bre. Autes de llegar á conquistarlo 
bnbo de gustar amargura^ y decepcio 
neí>. de sufrir miserias y encontrar lie 
ÜO rte abrí jos su camino. Pero tuvo 
eiempre uu sos t én en su amor á la mú-
pi -a y la firmeza de su carácter . E n 
los d ías de sus privaciones lo conoc ió 
el ( é i ebre potta Metastasio y con él 
trabó sincera amistad. 
Machas a n é c d o t a s , que harían in 
t^rmioable esta boj*, se refieren do 
H - y d n . 
H tbía en sus mocedades compuesto 
OUH serenata para tres instrumentos, 
que con dos amigos, tocaba á veces á 
la luz de la lana en algunos sitios de 
]a ciudad de Vieca . Tocó la una noche 
bajo las ventanas del ar lequín Ber 
nardene Cnrtz , director de uu teatro. 
Sorprendido el empresario por la ori-
ginalidad de aquella mús ica , sa l ió á la 
calle en busca del autor. 
— Soy yo, dijo Haydn. 
—¿Cómo, t ú ! ¿á tu edadf 
—Por algo hemos de empezar. 
Y Curtz le hizo subir á su casa y le 
dió el libreto de una ópera cómica , ti-
tulada E l Diablo CíjuelOj que habla 
escritf; obra que, escrita en pocos d í a s , 
obtuvo brillante é x i t o . 
Menos deseoso de gloria que de pro-
lecc ión , ignoraba i l a y d u su fama, 
cuando ya llenaba toda Europa. Una 
de sus obras predilectas, L a s niele p a -
labras, la escr ibió para un concurso 
abierto por un c a n ó n i g o de mi querida 
tierra de Cádiz , que ofreció un premio 
á quien remitiese siete grandes sinfo-
n í a s sobre las siete palabras de J e s u -
cristo en la cruz. Solo U a y d n se ajus-
tó en su env ío á las condiciones del 
programa con su obra maestra, que 
lleva unido á su gloria, con el nombre 
del autor, el de Cádiz . 
E l é v a s e á oohooieutas el n ú m e r o de 
las obras de Haydn , en las que ade-
m á s de v e i n t i d ó s ó p e r a s , hay cantatas, 
s infonías , oratorios, misas, conciertos, 
tríos, cuartetos, sonatas, m i n u é s , etc. 
Dice F é l i x Clement, en sn vida de 
Haydn, que machas veces, ante los 
obs tácu los de la compos i c ión , cay a 
osadía hac ía sos obras casi inextrioa 
bles, el maestro tomaba el rosario y 
rezaba. 
— S i e m p r e — d e c í a — a c u d í con é x i t o 
á este medio. 
REPÓRTER. 
M\R Cosía y Noperas. 
E n uno de loa n ú m e r o s que rec ib i -
naos de L a Música I lustrada—intere-
sante revista que ve la luz en Barce-
lona y cayos agentes en esta is la son 
los sucesores de J : Jul i—aparece el 
retrato del ilustre autor de la ópera 
española L a F l o r del Almendro, el 
maestro Costa y Nogueras, hermano 
de nuestro antiguo y querido amigo 
don Gabriel Costa y Nogueras, perso-
na que disfruta en esta sociedad de só-
lida y justa estima. 
A c o m p a ñ a al retrato el expresivo 
artículo que transcribimos á conti-
naac ióo: 
E s satisfactorio para loa que desean 
el florecimiento de la m ú í i c a , no en 
nna de eus especialidades sino en to-
das sus manifestaciones, poder pre-
sentar á artistas completos como el 
señor Costa y Nogueras, quien, no 
contento de la labor d i d á c t i c a á la que 
Viene ded icándose hace ya muchos 
i r - — - . 
F O L L E T I N 39 
E L Í D O L O 
NOVELA. CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E S E 
(CONTINÚA.) 
Y el marqués prononc ió estas pala-
bras con tono sentencioso, visiblemen-
te satisfecho de su frase. 
• j iP ierde oar.ed mucho, m a r q a é s l — 
«e decidió á preguntarle uno de los del 
corro. 
—Poco más de nn mil lón jNo ea 
grao c o s a ! . . . . Lo que me afecta m á s 
* 8 ' a s i toaoióa qae coa esto se le ha 
creado al pobre Méndez Segara. 
—^o era mal muchacho. 
Demasiado geueroao. 
¡Bah!—murmuró uoo que bas ta 
cnl níCe8 había guardado a i l e n c i o -
com i 66 goza de tan a,ta iofluenciae 
reaH qae hace po00 Ie ayudaron á 
aiizar ese negocio que ustedes a a -
hiñr. "'Z86 contrato que tanto ha de-
bre P?r aCÍr,e' bien PQede ™ hom-
Dr® fer generoso. 
C f c S S l í i í í ! m a r ^ é 8 o ía esto, h a -
lóe ouTen ? , 8 t r a i ^ r e P ^ Ó otro de 
« j o f t e n el grapo había: 
ID '• c ír',8 ^flaenciae cuestan á v^on 
'B<l8 ae lo que valent 
a ñ a s , soñó ea una s ó l i d a r e p u t a c i ó n 
de compositor, y, gracias á en reco-
nocido talento y á su constancia poco 
común, va coasigaiendosu bello ideal. 
Coata y Nogueras, como antor p i a -
n í s t i co , parece amasado con levadora 
de los m ú s i c o s m á s sobresalientes. 
Ninguno de ellos lees desconocido, A 
muchos loa e s tud ió en su juventud, y 
hoy adquiere tambiéu í o t i m a re lac ión 
con los maestros n o v í s i m o s , aunque 
fuese no máa por el entusiasmo con 
que ejerce el profesorado, ora en el 
desempi QPB de la plaza de maestro 
superior de piano del Conservatorio 
del Liceo, ora en sus muchas lecciones 
particularea, • 
S . á esto unimos la facilidad y d i s -
t inc ión que se descubre siempre en la 
música de nuestro biografiado, y el 
grau coDocimiento del mecanismo que 
acusan sus composiciones, se com-
prenderá qae su nombre sea muy es-
timado y se cotice entre loa de los an-
cores diftingaidoa. 
Loaeditorea seüores Romero y Zoza-
ya, de Madrid, publicaron con muy 
buen é x i t o varias de aos piezas de 
piano durante los once años que ejer-
c ió el profesorado en la corte, aparte 
de muchas d e s ú s obras que han visto 
la luz en distintas casas editoriales, 
debiendo citarse como uno de aus t r a -
ba)oa más importantes los Esludios 
caracteristicos declarados de texto en 
dicho Conservatoric. 
No hay que pasar por alto la filia-
c ión ar t í s t i ca del seüor Costa; pues, 
sin que ello d e s v i r t ú e en lo más m í n i -
ma sus notables cualidades, es un 
dato comprobante del buen criterio 
que pres idió á aos eatudios, así de p ia -
no como de compos ic ión . 
A la edad de cinco a ñ o s , h a b i é n d o s e 
trasladado de Alcoy, donde v i ó la 
primera lux, á Toasa (Gerona), empe-
zó el estudio de la m ú s i c a , recibiendo 
lecciones de solfeo que le d i ó el orga-
nista de eata viba. 
A loa diez a ñ o s p a s ó á nuestra ca-
pital con el doble objeto de cursar la 
aegunda e n s e ñ a n z a (pues au familia 
deseaba que tomase un t í tu lo univer-
sitario) y emprender el estudio del 
piauo. E l eminente pianista don J u a n 
Bautista Pujol fué au proteaor. Pero 
ya en aquel entoncea a e n t í a s e a t r a í d o 
a d e m á s por aus ilusiones de composi -
tor, las cuales no deb ían trocarse en 
d e s e n g a ñ o s , antes al contrario d e b í a n 
dar á su personalidad ar t í s t i ca otro 
aspecto no menos interesante qae el de 
profesor coaoertiata. 
A la aazón escr ib ió varias composi-
ciones. C u r s ó luego la armonía bajo 
la d irecc ión del Mtro. Farr io ls y, dea-
pnós, del maestro Balart , con quien 
aprend ió t a m b i é n el contrapanto, la 
fuga y la inatrumentac ión . 
iJara perfeccionarse en el piano se 
tras ladó á Par í s , donde le d ió lecciones 
el famoso pianista Pfe i í fer , y d e s p u é s 
á Londres, en cuya capital tomó c o n -
sejo de Hana de Buluw para dar cima 
á sus estudios de piauo. 
A consecuencia de las entrevistas 
que tuvo con este eminente concer-
tista, rec ib ía más tarde, en el Conser-
vatorio de Wurtemberg, lecciones de 
loa profeaorea Lebert y Kucl íuer , y 
ú l t i m a m e n t e ae fué á Weimar para que 
el cé l ebre Liszfc le diese uu ú l t imo r e -
toque á au eatilo. 
De regreeo á E s p a ñ a d ió varioa con-
ciertos en Madrid, Barcelona, Valenc ia 
y Alcoy, alcanzando é x i t o s l ison-
jeros . 
Nuestro biografiado cuenta hoy cua-
renta y ocho añoa. No se hace oir po-
co ni mucho como concertista, pues 
consagra todos sus a f a n e a á la compo-
sic ión, y no eaaventurado asegurar que 
en é s t a puede hacer mucho t o d a v í a . 
Efectivamente, un excelente con-
cierto en la mayor para piano y orquea-
ta. entre muchaa obraa que ser ía pro-
lijo citar; algunas zarzuelas que ae han 
representado con é x i t o , y especialmen-
te la ópera en un acto L a F lor del A l -
mendro, escrita sobre un libro de don 
S e b a s t i á n Trul lo l y P l a n a y de la cual 
se dió una aud ic ión privada que v a l i ó 
á au autor muchos elogioa y aplanaos; 
aon argumentos que demueatran laa 
dotea de autor que adornan al Mtro. 
Costa y aon una g a r a n t í a de é x i t o s 
futuros. 
J . BORRÁS DE P A L A U 
E S P A Ñ A 
MURCIA 
E L CONGRESO AGRÍCOLA 
L a aeaión de clausura comienza á 
laa nuevo y media de la noche. 
E l teatro presentaba e s p l é n d i d o gol-
pe de vista. 
D e s t á c a s e en las plateas h e r m o s í s i -
ma representac ión del bello sexo. 
A p r o é b a n s e laa concloeionea diacn-
tidas esta m a ñ a n a en laa secciones so-
bre sericultura, olivicultura y cultivo 
de c á ñ a m o y de la remolacha. 
Y acto continuo ocupa la tribuna el 
señor Canalejas, cuya presencia ea aco-
gida, con una o v a c i ó n . 
E l eminente orador comienza afir-
mando que el Congreso ha realizado 
— Y ademáa cobran adelantado—ex-
c l a m ó el marqués , sonriendo malicio-
samente y a le jándose de allí. 
Ksta ins inuación, la sonrisa con qae 
la lanzó el marqués y el separarse éa-
te en aeguida del corro, como para evi-
tar preguntas indiscretas, provocaron 
vivoa y var iad í s imos comentarios. 
L a frase corrió de boca en boca. 
Cerca de allí murmuraban en voz 
baja la duquesa de Talamar, la mar-
quesa de Agua V i v a y otras damaa de 
la aristocracia. 
— ¡ Y a e a t á a h í ! ¿La han visto nate-
des í—di jo la marquesa de A g a a V i v a 
dejando oir tras de estas palabras aa 
habitual risa chillona y penetrante. 
—Sí , y también el pr ínc ipe la ba 
visto. 
—Miren ustedes c ó m o corre hacia 
ella. 
—Decididamente, le ha trastornado 
al juicio, pnea la verdad ea que el 
principe ya sabe de qué clase de mu-
jer ae trata 
—iOómol 
— E l barón de Vermatier le enteró 
esta m a ñ a n a de todo. 
—¡De todo? 
— S í . 
—¿Y quién es capaede saberlo todol 
— e x c l a m ó la maldiciente duquesa en 
tono mordaz. 
— E n fin, le enteró de loque públi-
~>"nro pe aabe, de sn conducta, del 
ana obra seria, profandamente pol í t ica , 
pero no po l í t i cwal uso y como tal fe 
canda en miaerias, aino po l í t i ca tutelar 
de los frutos del trabajo. 
A q a í , sin hablar de patrioliamo— 
dice—lo hemos practicado, dando nn 
paso jigante en el camino de nueatra 
regenerac ión , ( A p l á n e o s ) . 
Elogia luego la labor de laa aeoero-
nea, á las que han llevado an concurso 
hombres de saber y hombres de expe-
riencia. 
Lamenta d e s p u é s que laa grandes 
energ ías nacionales ae pierdan ó este-
rilicen, de una parte por nueatra pereza, 
y de otra por el abandono en que ¡as 
dejan loa poderes. 
Reconoce que aquí se ha censurado 
la indiferencia de loa agricaltorea y 
d á d o e e un ejemplo de sensatez al pe-
dir al gobierno en forma reapetuosa, no 
utopias ni exageraciones, aino cosas 
práct icas y factibles. 
Enumera los principalea acuerdos, 
d e t e n i é n d o s e en loa relativos á las 
obras hidrául icae , y advirtiendo que el 
gobiernt. debe meditar mucho la forma 
de realizar este progreso, que debe i r 
a c o m p a ñ a d o del asentimiento de loa 
agricultores y de la t rans formac ión del 
cultivo. 
Pone como ejemplo el dinero que se 
g a s t ó en crear marina de guerra, para 
venir luego la triste realidad á demos-
trar que aquellos millonea fueron inú-
tiloiente botados al agaa. 
Todas las obraa pú^lioaa, canales, 
ferrocarriles, carreteras deben hacerse 
para utilidad p ú b l i c a , n o para el servi-
cio del caciquismo. (Aplausos.) 
No repitamos, a g r e g ó , el ejemplo de 
la marina, 
8e ha d i s t i n g u i d o — c o n t i n u ó — e s t e 
Congreso por no haber adoptado acuer-
dos ni proteccionistas ni libre cambis-
tas y pedido solamente la oportuna y 
necesaria defensa para determinados 
productos. 
Elogia el establecimientode cajas de 
prés tamos y de ahorros y encarece loa 
beneficios de la asoc iac ión . 
Seña la luego el f e c ó m e o o de que ha-
ce años disminuyen loa precioa para 
el productor agrícola pecuario, mien-
tras se mantienen elevadoa parae l con-
samidor. 
Hay que defenderse de esto y de tas 
adulteraciones, por meiio de la aaocia-
C^ón. 
Nosotros no noa hemos oenpado de 
cosas que luera de eate recinto agitan 
laa pasiones. 
Beapetemos las opinionea de todos, 
pero en ette Congreso deb íamoa limi-
tarnos como nos hemos 'imitado á ea-
tndiar los problemas agr í co las y pre 
a^ntar conclusiones prác t i cas . 
D á m e n o s por satisfechos con este 
grandioso ejemplo, que en primer tér-
mino se debe á la iniciativa de Murcia. 
Yo declaro que estoy orgullos) con 
el modes t í s imo concursa que he pr a-
tado á esta obra. 
Dispertemos las e n e r g í a s aaciooa-
lea, aacudamoa la tradicional desidia 
e s p a ñ o l a y re t i rémonos satisfechos, 
porque lo que hemos pedido lo p e J i -
mos ea forma que no puede e tr ne-
gado: 
ü u a rnidoaa o v a c ' ó n , qae se prolon-
g ó por U r g i rato, o b l i g ó ül señor C a -
nalejas á ocupar nuevameate la tribu-
na, para ai-abar con au e l o c u e n t í s i m o 
párrafo diciendo: 
— ¡ V i v a la patriaj pe*o no la patria 
de U Marcha de Oái iz , sino la patria 
grande, la p*tria hija del t rab*j ) y de 
la paz, qae es la qae ha da hvser r e -
surgir la a u t i g u » graudeza de esta 
d e c i í d a hoy, pero siempre q u e r i d í s i m a 
patria. 
L a o v a c i ó n fué inmensa. 
E l s eñor conde de Torrepando, en 
nombre del gobierno, elogia la labor 
f ecand í s i raa^e l Congreso, admirable-
mente sintetizada en el magistral re-
aumen del Sr . Canalejas . 
Oace una e n u m e r a c i ó n de laa refor-
mia acometidaa y a por el ministro de 
Agricul tura . 
E l aeñor Go-dil lo se levanta para 
proclamar que el iniciad )r de I A reg í 
neracióa agr íco la fué el s e ñ o r Canale-
jas coa los decretos que p u b l i c ó siendo 
ministro de Fomento. 
E l director del Diar io de Murcia, se-
ñor Toroer, agradece en nombre de 
e s tacao i t i l el concarao de los cougre-
siatas forasteros, as í como la protea 
c ióo que ha dispensado al Congreso el 
miaistrode Agr icu l tura . 
Termina proponiendo que ae nombre 
al aeñor Canalejaa hijo adoptivo de 
Murcia. ( Aplausos.) 
E l alcalde de Murcia recuerda qu^ 
ya en la aes ióo inaugural c u m p l i ó el 
deber de aa'.udar á loa forasteros y 
demostrar su gratitud por el apoyo que 
el señor Gasset ha preatado al C o n -
greso y el in terés que ha demostrado 
por ana tareas. 
Asegura que el Ayuntamiento nom-
brará hijo adoptivo al aeñor O i u a l e -
jaa. 
Se l e v a n t » la s e s i ó n . 
• 
E l discurso del señor Canalejas ha 
sido verdad^r u ñ a n t e elocuente, á la 
vez que aobrio, y todo él muy notable, 
porque c jrró de un modo sér io y digno 
laa labores del Coi gre?o, huyendo de 
ea 
ob 
. . ^ v.^. ti • ' J 
aludir á la pol í t ica , ni sacar la cu 
tión de au verdalero y l ó g i c o ( 
jeto. 
Tanto el s eñor Canalejas como lo 
aeñores Torner y alcalde de Murci 
han reconocido «I acierto é i m p i r c i a l 
dad con q ie el aeñor conde de Torre 
pando ha dirigido loa debatea. 
F E D E R I C O MARQUÉS, 
CONGRESO NACIONAL MINERO 
Murcia 12 (8-25 o.) 
B i t a noche comienza en el Teatro 
Circo el Congreso Nacional de Miue-
I Í ? . 
Para aaistir á é', ademia de loa i n 
genieroa mineros de eata p r o v í n o l a 
han venido distinguidas peraonalida-
dea de Madrid, Oviedo, A l m e r í a j 
otraa capitales y distritos mineros. 
D3 loa nueve importantes temas pro 
poeatoa y que afectan loa máa trae 
ceadentalea problemas minero», s ó l o 
q u e d a a á uno dsierto. 
Sobre loa d e m á s p r e s e n t a r á n intere 
aantea Memorias D . Lorenzo Alonso 
Martínez, D . Enr ique Hauaer, D . J o s é 
María Madariaga, D . Manuel Malo df 
Molina, D . J o s é Maeatre P é r e z , D . J o 
sé L í d e s m a , D . Lucaa Mallada y don 
Manuel S á n c h e z Maa^ia. 
Los congresistas inscriptoa paaan de 
doscientos. 
E n t r e los i n t e r é s a l o ? en la miner ía 
eapañola deapierta gran entusiasmo e 
Congreso, 
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a 2 0 cts. y 4 0 cts. 
M o d e l e s l e d o s m i t v c s y r'e g r a n 
í a n t a i s í a p a i a v í i a n o . 
doelo entre sus dos amantes de B i a r r l z 
y basta de la existencia de ese p a ñ u e -
lo que corre de mano en mano oon la 
corona ducal de lus Vallefraoco t e ñ i d a 
en sangre, j 
—¿Y eabiendo eeo, a ú o no ae calma 
ea ardor? 
— ¡ Y a lo veo ustedes! 
— ¡Está ciego! 
—¡Ciego! 
—¡Tal m a ñ a se d a r á ella á mante-
nerlo en el e n g a ñ o ! 
— ¡ A h ! Yo les aseguro á ustedes qne 
poco le ha de durar la maniobra, 
—¡PocoT ¡ Y por q a é í ¿Qué quiere 
usted decir, duquesa? 
—Que pronto habrá novedades. 
— ¿ P r o n t o ! 
— Q u i z á s hoy mismo, 
— ¡ V a m o s , hable usted duquesa! Us-
ted guarda algo importante. 
—Se me figura que acaso Albelita 
podria enterarles á ustedes. , 
—Por allí pasa oon la baronesa del 
brazo. , .. 
—iNo ven ustedes pintada la satis-
facción en el rostro de la baronesa? 
—De fijo que t a m b i é n ella sabe 
algo. 
— Y se me fignra que tampoco el 
marqués de Agreste ignora lo que se 
prepara Acabo de sorprender 
una seña entre la baronesa y el 
marqués, iÜ'-
—Pero ¡qué se prepara! 
— U n golpe de efecto magistral que 
echará por tierra todas las ambiciones 
de la duquesa de Vallefranco. 
—¿Tanto como eso? 
—Sí , y que la dejará en tan mala si-
tuac ión que, si tiene v e r g ü e n z a , no se 
presentará ya más en púb l i co P a -
rece que la Fior ina anda t a m b i é n en 
la intriga, aunque esta vez entre bas-
t i d o r e s — claro está: ya saben uste-
des que esa artista dice que en Y i e n a 
el príncipe Xorbertoestuvoenamorado 
de ella y, como es natural , el barón de 
Vermatier, qae es quien dirige el com-
plot, no ha querido que la F ior ina des-
e m p e ñ e en la trama un papel activo,.,. 
A d e m á s , ana artista, una cantante no 
podia venir aquí, 
—¡Ahí ¿Ea aquí donde se va á dar 
ese golpe decisivo? 
—Me parece que he dicho demasiado 
—murmuró la duquesa de Talamar, 
mordiéndose ligeramente el labio in -
ferior , 
—¡Apostaría á que no anda lejos de 
nosotros el fomoso pañuelo de Biarritz! 
—dijo la marquesa de Agua Viva 
echándose á reír; - >. 
— Y se disolvió el grupo. 
Los dos centros principales que 
atraían la atención de los invitados do-
rante toda la garden parly eran la du-
quesa de Yallefranco y el príncipe 
Norberto, 
Este, después de haber corrido al 
encuentro de la duquesa E l v i r a , en 
cuanto la v i ó llegar, y d e s p u é s de ha-
ber hablado con ella algunos ins tan-
tea, que á la mayor parte de las a r i s -
tacrá t i cas damas que lo observaron 
parec iéronles excesivos, tuvo que aten-
der á multitud de presentaciones y de 
saludos, mientras la duquesa, festeja-
da como siempre por numerosos ado-
radores, se fué alejando á t r a v é s del 
jardín . 
E l pr ínc ipe hacia lo posible por se-
guirla, cuando no con sus pasos, con 
su mirada. 
Cuantos hablaron coo él encontrá-
ronlo preocupado y d is tra ído . 
E n t r e los que aún ignoraban la s ú -
bita pas ión del pr ínc ipe por la duque-
sa de Vallefranoo, no tardó en divul-
garse la noticia, y hubo ya nn momen-
to en que apenas se hab ló de otra cosa, 
ei bien con el misterio consiguiente, y 
en que todos los invitados, con mayor 
ó menor disimulo, ded icáronse á obser-
var loa movimientos y las miradas del 
príncipe, sorprendiendo en su semblan-
te y en aus actitudes signos i n e q u í v o -
cos de febril impaciencia. 
U n a vez, el azar puso frente á fren-
te de lá duquesa E l v i r a el p r í n c i p e 
Norberto cuando aqué l la iba á subir 
por una p e q u e ñ a escalera de piedra 
que comunica con un parterre, 
£ 1 heredero imperial se a p r e s u r ó í\ 
acercarse á ella y á darle el brftk^< 
EL GONG® OS ÑAPOLES 
C O N T R A LA T U B E R C U L O S I S 
E l Congreso celebrado en B e r l í n el 
a ñ o pasado tnv<> como principal obje-
to la couaagrac ión del r é g i m e n de los 
Sanatori DS para la e n r a t OQ d é l a t u -
berculosis. E l que acaba de celebrarse 
en Nftpolea parece haber tenido por 
c a r a c t e r í s t i c a s la propaganda y reco-
mendac ión de laa medidas preventivas 
de carác ter públ ico ó piiv.ido. I ta l i a 
ha querido demostrar qae si hallegado 
coa al^ú i retraa i á tomar parteen la 
que e! ilustre B^celli l lamaba guerra 
santa contra la tnberculoafa, se dlapc-
ne á recobrar en fuerza de act iv idad 
el tiempo perdida. So ejemplo no po-
drá meaos de i t la iroa E s p a ñ a , donde 
desgraciadamente no hemos hecho to-
d a v í a ni loa mas rudimentarios apres-
to» para el combite. 
Alus bien que para loa trabajos de 
anaftabios, I tal ia parece haber preten-
dí l o U a a u c i ó n d e Europa para)aa nue-
vo reglamento de profilaxia de laa en-
L-rmedadesinlecciosaa y eapeoialmente 
d é l a taberculoaia, complemeato do las 
medidas que hace y a b l ^ ú a tiempo 
viene adoptando «d gobierno italiano. 
A l inaugurar laa tareas del Congreao, 
«-n p í eaenc ia del rey, Bacel l i , i luatre 
profesor de medicina y en la ac tua l i -
dad miniwtro de in^trnec ión , ha llama-
do sobre eaaa medidaa la a t e n c i ó n de 
loa congregistas. E l discarao del m i -
nistro fué la e x p o s i c i ó n de c u a a t ó h? 
hecho y se propone hacer aquel go-
bierno para combatir la tubercoloaip; 
una confes ión general ante E u r o p a de 
todos aus pecados y t a m b i é n de todas 
buenas obraa en lo que toca á esta 
cneat ióu de sanidad interior. 
Bacell i opina que cumple al E s t a d t 
organizar la defensa nacional, y le 
concede nua esfera de a c c i ó n tan am-
plia, que ha de satisfacer desde la ne-
ceamad de acostumbrar á los enfermos 
á no contagiar á loa sanos y e n s e ñ a r 
á é s t o s á evitar el contagio hasta la 
de promover la creac ión de sanatorios 
popdlares, con sus instituciones com-
plementarias de prev i s ión , indemniza-
cionee, etc. Todas laa medidaa capa-
cea de evitar la t r a n s m i s i ó n de la tu-
berculofis deb.n ser puestas en prác-
tica por el Estado en los edificios pú-
bluTH y eer obligatorias para los fon-
cionaiios de la a d m i n i s i r s c i ó n , y su 
cumpliiuiento debe ser exigido ignal-
im'iíte á laa autondadea locales. jnutapv 
empresas, íactoríaB y colectividades 
de todo género . E l Eatado debe fun-
dar eMahlocimiento^ para el aislamien-
to y la riennfeccióu, vigi lar laa epcoe-
laa, talleres y cuarteles, y favorece^ 
en fin, por medio de una ley sanitari^ 
sobre la g a n a d e r í a , la s t l e c c i ó n m e t ó -
dica y continua de loa animalea aano^ 
á liu de evitar tsml ién el peligro, me-
nos grande peio igualmente cierto, de 
la oe«i»feee*ÓD por la a l i m e n t a c i ó n . 
Laa dos primeraa aeaionea se han de-
dicado al examen y d i s c u s i ó n de los 
trabajoH e s t a d í s t i c o s y de los relativos 
á e t io log ía y pr< tiixxia. Lanorei l i ha 
hablado de las medidas que deben 
adoptarle para impedir la in fecc ión en 
loa coches de loa íerrccarri lea , propo-
niendo al efecto que se obligue á lab 
empresas á ni íUituir los materiales 
que hoy se emplean en el decorado de 
los coches, por otros impermeables ó 
de una sustancia que permita ia diaria 
des infecc ión d é l o s v e h í c u l o s . B e l l i -
Dor ío s u s c i t ó una d i s c u s i ó n interesan-
t í s ima acerca de las causas que influ-
yen en que sea máa caatigadn por la 
tnberiuioeie la claae trabajadora qae 
laa restautea de la aociedad, haciendo 
acerca del particular conaideracioneu 
que no dejarán de aer comentadas por 
los aociaiistas, 
Orríi de laa cuestiones raá8 d e b L ü -
das ha sido la de ai debe ó no ponerse 
en conocimiento de laa autoridadea l a 
exiatenciade loe caaos de tuberenloais. 
E s necesario en efecto que laa autori-
úndi't; conozcan la exiatencia de los 
canoa si han de poner en p r á c t i c a las 
medid as necesarias para provenir el 
cout í ig ie; pero los enfermoa y ana f a -
miliriri oponen de ordinario á la denun-
cia una resiatencia difíci l de vencer, 
huervimeudo en la d i s c u a i ó n el i n s -
pector general de higiene p ú b l i c a , hi-
zo saber que en el reglamento aproba-
do por el gobierno, y que s e r á pronto 
ucsto en vigor, ae hace obligatoria la 
denuncia cuando el enfermo habite en 
nn establecimiento públ i co , convento, 
lactoria, etc., ó en una l echer ía ó co-
mercio de cualquier otra sustancia al i -
mentecia. P a r a loa particulares aer4 
obligatoria t a m b i é n en caso de muer-
te del enfermo ó de cambio de domi-
cilio, ó ün de que ae ordenen las deaia-
lecciones y reparaciones oportunas en 
laa viviendas. 
L a importancia de la profilaxia en ios 
hoapitales ha sido objeto de una comu-
nicac ión i n t e r e s a n t í s i m a del doctor De-
voto, Hizo observar que en el hospita l 
de Pammatone de ü é n o v a mueren el 
26 por 100 de los enfermeros y asisten-
tea, en tanto que en loa demáa hoapi-
tales de la ciudad la mortalidad por 
tuberculosis ea insignificante, gracias 
á laa medidaa de precauc ión qae ae a-
doptan. Devoto propuso una aerie de 
Loa que les rodeaban a b r i é r o n l e * 
paso i n s t a n t á n e a m e n t e , y como los doB 
centros que atraian la a t e n c i ó n gene-
ral se habían unido, formóse nn vasto 
c írculo de curiosos en torno de la arro-
gante pareja, 
A l ver la afanosa solicitud del prín-
cipe, muchos hab láronse al oido. 
L a a mnjerea lijaban aus ojos e ü 
él. Los hombres c lavaban los suyos 
en ella. 
Cuando la duquesa E l v i r a subiendo 
del brazo del principe p o n í a el pie en 
el segundo e s c a l ó n , o y ó la voz d é l a 
baronesa, que la l lamaba, y todoa v ie-
ron avanzar á éata l igera y resuelta-
mente del brazo de Albel ita, el cual mos-
traba un pañue lo en su mano que fingió 
recoger del eoelo. ' 
— ¡ D u q u e s a , duqneaa! — c o n t i n u ó la 
baronesa l l a m á n d o l a , y casi l l egó á 
tocarla, siempre del brazo de A l -
bela. 
— ¡ Q u é e s í — p r e g u n t ó la duquesa 
E l v i r a mirando, al fu», hacia a t r á s , a l 
notar aquella insistencia. 
— iQne perdía usted so p a ñ u e l o l 
Y la baronesa, al decir eato, con una 
sonrisa le hizo á la duquesa ver el que 
Albel i ta llevaba en la roano. 
E l joven moatrábalo con marcada 
afectacidn, poniendo en evidencia l a 
corona ducal manchada de aaogre. 
— ¡F i n p a ñ u e l o de usted, daqoesal 
e n t r e g á n d o s e l o . 
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mi'úu]¿H [>ara evitar el contagio en los 
hf-spitales, qae ser ía conveniente ver 
faüoptadas en E s p a ñ a . 
Üepino lej ó nn diecareo encarecien-
do la necesidad de que la lucha con-
tra la taberculosia tuviese carácter in-
ternacional, y Queirolo propaso la 
creación en cualquiera de las grandes 
ciudades de Europa de un institnto 
c ieni í f ico c ín ico p»ra el estudio de la 
enfermedad. 
íáe ban presentado trabajos e s tad í s -
ticos respecto á la mortalidad en algo-
nae poblaciones de Ital ia y de otras 
n.*cicnes, en las cároelea, en el ejérci-
to, etc. LJacelli en su discurso de inau-
gurac ión hizo constar que aunque poco 
ha oisminuido algo la mortalidad en 
ef-ros ú l t imos a ñ o s . Durante el año 
1801 I ta l ia perdió más» de 30,000 vidas 
p( r rbta enfermedad: bien se compren-
de qoe considerando tan aterradora 
ciTra dijere el ministro qae si la tuber-
culosis desapareciera la humanidad se 
trarn-formatla. 
E n m a m o a la d i s m i n u c i ó n seña lada 
del i úm«-ro de victimas,no i-ó si los da 
tos t endrán gran valor. E l hño pasado 
Bizstozero en su folleto Contra la íuhor 
cuit ai criticaba las e s t a d í s t i c a s italia 
D*)H exponiendo las numerosas causas 
de error que encierran, y estimaba la 
mortalidad efectiva por tobt-rcalosis 
en uua cifra muy superior á la decla-
rad 
Muy reciente m en te Oornet en el pri 
me r L úmero del ZtiUch litr hibeto, in 
t e r e s a n t í s i m a revista que acaban de 
íun iar LHy.len y G^hrardt , lamenta 
tamb éu las deficieucins de la e s tad í s -
tica alemana. Los trabajos de este gé-
nero no fe n, | ues, hoy por hoy propios 
para deducir consecuencias optin-is-
tas, si se ( z u e p l ú a q n i z á s el de i lng 
lie. v r relativo á Inglaterra. L a dis-
minuc ión s e ñ a l a d a en este trabajo res-
pecto á la mortalidad por tuberculosis 
en el Reino Unido durante los fiitimos 
veinte fañ»B e s t á n considerable que 
fcún ed mi tiendo di( has causas de error, 
t o d a v í a los rebultados ser ían muy con-
soladores. 
E l d i s g n ó s t i c o precoz de la tubercu-
losis ha sido objeto de comnoif aciones 
d»b idas á Landoury, F e t i ú s c h y y Boz-
zolo. Los d( s primeros hab ían ya di-
sertado acerca del particular en el 
Oongresode Ber l ín . F r a e i k - l , que po-
día haber do ho algo sobre cues t ión 
tan importante, ha preferido hablar de 
la educac ión h i g i é n i c a de los tubercu 
lesos que se realiza en su pol ic l ínica 
de B ^ n Í H . E s t a a b s t e n c i ó n parece in -
dicar uoa prudente reserva qoe impo-
ne el estado actual de los trabajos 
cien tí ti eos. 
Cuanto hasta hoy ha dado de sí la 
c l ín ica para resolver este asunto, lo 
han expuesto recientemente Bogaert 
y Klyuers , profesores de Amberes, re-
copilando el conjunto de s í n t o m a s que 
deben hacer sospechar al m é l i c o la 
inic iac ión del proceso tuberculoso. A l -
gunos m é d i c o s a'emanes, entre ellos 
F r a e i kel y Brieger, parecen ocupados 
ahora en investigar si el Laboratorio 
pnede suministrar datos que contribu-
j a n á descubrir la tuberculosis en los 
momentos en que silenciosamente se 
implanta en el organismo, de modo 
que se ha abierto un c o m p á s de espera 
Dirán i ropio para hacer declaraciones 
que pul ieran resultar aventuradas. 
L a s medicaciones, bien contra la en-
fermedad en sí ó contra sus s í n t o m a s 
m á s importantes ó molestos, no parece 
ijue hayan sido objeto de comonicaoio-
]¡08 importantes aún inclojeudo la de 
Gui í fredi . No es de ex trañür . ¡áhroe-
der acaba de hacer el balance de las 
nuevas medicaciones y ha expuesto 
con an gran sentido cr í t ico lo que de 
cada ona de ellas era posible esperar. 
E l asunto estaba,pues, agotado al inau-
gurar el ü o n g r e s o sus sesiones. 
L i s« rr terapia de la tuberculosis ha 
eiiio objeto de discusiones muy intere-
santes, como no podía menos de suce-
der, c e l e b r á n d o s s en Ital ia el Congreso 
y asistiendo á él Maragliano, qoe ha 
h( ( I n estudios muy importantes, de 
los que ha dado cuenta en diversas 
publicaciones c ient í t i cas y en el ú l t imo 
Congreso de Ber l ín . De todas las co-
municaciones relativas á la eficacia del 
suero Maragliano en la tuherculo-is, 
la más interesante por referirse á un 
gran r ú n^ro de casos práct icos , es la 
del Dr. Z 'noin, quien ha declarado 
que en Gim bra ha empleado con buen 
é x i t o el mencionado suero en varias o-
casiones. 
E l ilustre Maragliano b^ disertado 
también elocuentemente acercado esto 
asunto, tratando de dar una explica-
c ión cient í f ica de la arc ión de este pro-
ducto. L a s ideas de Maragliano son 
bastantes conocidas, así que una some-
ra indicac ión es soficiente para dar 
idea de la tendencia. Supone, y con él 
inuobos experimentadores, que una in-
fección cualquiera provoca en el orga 
nismo el desarrollo de antitoxinas, me-
dio por el cual podemos á veces defen-
dernos de la infecc ión, cuando e^ta 
reacc ión o r g á n i c a es bastante podero 
sa. Hay , pues, s e g ú n Maragliano, en 
la tuberculosis, como en otra infección 
cualquiera, una seroterap ía natural, 
nna autoseroleropin. L a introducción 
del suero no hace sino ayudar al orga 
nismo, cuando esta reacción es insufi 
c íente para que resulte bastantes po-
derosa, á fio de saturar, d i g á m o s l o así , 
el terreno de sustancias que neutrali-
zan á las que el bacilo da logar y crean 
á é s t e nn medio desventajoso. 
Casi es innecesario decir que la opi-
nión manifestada en el Congrego de 
B e r l í n de que los recursos h ig i én icos 
son los m á s importantes para la enra-
c ión de la tuberculosis, ha tenido en 
N á p o l e s sanc ión completa. De Renti 
d i s er tó ampliamente acerca de la ac-
c ión del aire puro, de la sobrealimon-
tac ión y de la luz, considerando estos 
como los medios qne m á s confianza 
pueden inspirar en el tratamiento de 
los tuberculosos. Haciendo considera-
ciones respecto del modo de acc ión de 
algunos de estos medios, del aire, por 
ejemplo, d ió ona e x p l i c a c i ó n que no es 
la que hoy domina en el mundo cientl 
fleo. Se tiende hoy á considerar que el 
rég imen sanatorio es eficaz porque co 
loca á los enfermos del pu lmón en con-
diciones a n á l o g a s á las en que co'ocan 
los cirojanos á los qoe padecen de tu-
berculosis articulares, y se formulan 
teor ías muy distintas de la vulgar in-
x i c a c i ó n por el aire confinado á que 
De Rensi a ludió . Pero el hecho es que 
los factores h i g i é n i c o s han tenido uoa 
vez más la canc ión de los doctos, y que 
nna vfz más el prejnicio de los climas 
de altura ha sido dtscontiderado, seña-
lándose en esto el Congreso por su 
científ ico eclecticismo. 
E r a natural, dada esta conc lus ión 
por todos prevista, que I ta l ia hiciese 
saber á Europa so propós i to de fomen 
tar la creación de sanatorios, y Bal lar i 
d ió cuenta del proyecto de sanatario 
qoe ee va á establecer en R ima. 
E l edificio se cons tru irá á algunos 
k i lómetros de la poblac ión, y será c a -
paz para 200 camas. Cons tará de dos 
pisos, y cada una de las habitaciones 
contendrá cuatro lechos. E l comedor 
la enfermería para otro género de en-
fermedades serán instalados en pabe 
Pos independientes. L a s habitaciones 
de los enfermos e s tarán unidas por ana 
amplia ga ler ía , en la que podrán pa-
sear ó descansar los tooerculosos cuan 
do el tiempo no permita que lo bagan 
en el bosque que rodeará las construc 
ciones. 
D R . V F R D E M o N r k N t G B o . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
D O S B O D A S 
E n Gu<t(Jali(pe. 
Patr ia Tió , la hermosa, la delicada 
Elaa de nna musa de oro, la hija ado-
rable y adorada de la ilnstre cantora 
bor inqneña , Lola T ió , e s desde anoche, 
por magia del amor, testimonio d é l a 
ley y c o n s a g r a c i ó n de la iglesia, la es 
posa del S r . Fern-rUlo S á n c h e z de 
Fuentes, letrado prestigioso, literato 
distinguido y ejemplar perfecto de ca-
ballerosidad. 
E n el templo de Guadalupe, en pre-
sencia de un públ i co extraordinaria-
mente numeroso, c^Iebrábtse anoche 
la boda de Patria y Fernando, nuncio 
ile dichas y a l egr ías para dos almas 
que antes qne en el altur estaban uni -
das por lazos indestructib es del más 
puro y m á s acendrado de los amores* 
L a s i m p a t í a popu^r parec ía impri -
mir su verbo en las bodas de anoche. 
E u todos los semblantes r» l le i í lbase la 
sat i s facc ión con que toda uur 0 iciedad, 
en clases y gerarquias diversas, a s i s t í a 
al brillante acto que abría las puertas 
de la felicidad, de pareo par, regando 
de flores, luces y cancioi es el camino, 
á dos seres dignos por sus v rtodes, 
sus talentos y sus méri tos de disfrutar 
todos los dones de la ventura. 
Breves son las l íneas que dedica mi 
pluma á esta ceremonia, pero ellas 
contrastan, á buen segur >, con la ex 
tens ión del afecto que profeso á loe 
s i m p á t i c o s desposados por cuya feli-
cidad hago los votos m á s fervientes. 
E n M o n s e r r a t e , 
Este la Broch y Cosme de la Tó-
rnente! 
Nombres escritos desda anoche con 
letras de oro en el libro rosa de las 
grandes felicidades. 
Sus bodas, en el templo de Monse-
rrate, han reunido un concurso selecto 
al par que numeroso de la mejor socie-
dad habanera. 
Muy celebrada Este la . 
A las galas naturales de su hermo-
sura concurr ían , r e a l z á n d o l a s primo-
rosamente, los de una u ilette snntm sa. 
L a graciay el arte, en consorcio admi-
rab'e, comunicaban á la figura de la 
gentil desposada UQ atr.ictivo s ingu-
lar. 
L ind í s ima! 
E s la frase con que saludaban ano-
che centenares de labios á la hermosa 
E s í e l a . 
Labios qne prorrumpían en votos 
por la eterna dicha del hogar donde 
sonríen á las primeras ternuras de en 
nuevo estado uua d 4 las s e ñ o r i t a s m á s 
distinguidas de nuestro gran mundo y 
uno de los caballeros qoe m á s t í t u l o s re-
une al afecto y c o n s i d e r a c i ó n de la j u -
ventud que honra con sus talentos y 
sus méri tos la sociedad del presente. 
E . F . 
ííibüoal Cüííeccional de Policía, 
S E S I Ó N D E L DIA 30 
Fueron prearntados por un vigilante de 
la f í gunda Estación de Policía el pardo 
Hermenegildo Martínez Hivasy Cresoucia 
Alvarez, de la misma r az i , á quienes dutu-
vo en la noche de ayer en la calle de Egido 
entre Luz y Acesia, al encontrarlos en re-
yerta y promoviendo un gran esciiodalo. 
á inbus detenidos estaban heridos en la 
mano derecha, sienio leves las lesiones que 
presentan, sin necesidad de asistencia mó-
dica. 
El policía hace entrega de una navaja 
barbera manchada de sangre, que ocupó 
eu el lugar del suceso. 
Examinada la Alvarez, raanifes ó que 
hace como unos ocho ti eses se encuentra 
separada de Martínez Uivas, que desde esa 
fecha no hace mas que amenazarla y perse-
guirla por lodos partes, llegando al extre-
mo que en la semana pasado le orrojó pie-
dras y le dió de bofetadas, y q Je ayer no-
che llegó á su domicilio armado de una na-
vaja, eegurainente con iu tenció j de dego-
llarla, y queella al verle sacar dicha arma 
se arrojó sobre él para quitársela, y que en 
la lucha que amDos sustu vieron ge causaron 
las heridas que presentan. 
El acusado trata de defenderse, pero Mr. 
Frias le interrumpe díciéndole que seyún 
parecer del Juez él es un hombre de malos 
instintos, según lo demuestra por su modo 
de presentarse ame el Tribunal, y por los 
informes que sobre su conducta tiene la po-
licía. 
Preguntado si la navaja ocupada era de 
su propiedad, manifestó que no, y si de la 
Alvarez, con la cual t ra tó de agredirle. 
Mr. Pitcher después de hacer otras pre-
guntas sin interés alguno, lo condena á 
diez pesos de muita j diez dius de trabajo 
eu Atarés. , 
Don José Palau Oscar, comipionista de 
la calle de San Ignacio, y don Jote Viila-
dóuiga, dueño de la bodega Picota 41, que 
arrestados la noche anterior por estar en re 
j c i i a , fueron coüdeDaaus a diez pesos de 
multa. 
E l policía 571 presenta al blanco José 
González Vázquez, á quien detuvo en el 
Cerro por haberlo sorprendido robando 
mangos de la quinta Ln Covadonga. 
Fué condenado á la doble pena de diez 
pesos de mulla y diez días de irab-ij.). 
También se impuso igual pena á la parda 
Kosa Meueodez Varona, meretriz de laca-
lie de Curazao, porque la noche aoieiior al 
pasar un hombre por frente a ÍU domicilio, 
le quitó el sombrero, y tormar después un 
gran eacándalo al ser requerida por la po-
licía. 
Los americanos Roy H. Neely y Tbomas 
H. Leddon, empleados del Gobierno Gene-
ral, á quienes detuvo el policía 00 481 
de la 3* Estación, por encontrarlos en es-
tado de embriaguez, fueron amoneetados y 
puestos en libertad. 
La mejicana Altagracia Montes, que el 
domingo último fué indultada por Mr. Pit-
cher de la condena de diez días de arresto, 
que ee le impuso por maltrato de obra á eu 
esposo á quien le rompió la cabeza de un 
trancazo, es conducida nuevamente ante el 
Tribunal, por haberla detenido anoche un 
policía en completo estado de embriaguez 
Altagracia, fué condenada á diez días de 
arresto en Atarés. 
CRONICA D£ POLICIA 
ECBD DE DINERO 
Ajrte el teniente de guardia de la 4a Es-
tación de Policía señor Suárez, ee presentó 
ayer tarde don Francisco dorrera vecino 
de Ger/asio núm. 18J y conductor del carro 
núm. 703, destinado á la venta de cigarros 
de la fábrica " E l Siboney" haciendo cons-
tar que mientras estab » con su carro en el 
me cado de Tacón frente al cafó "Los pe-
ces vivos," le robaron del interior del mis 
mo como unos quinientos pesue, importe de 
la venta del d ía . 
Los ladrones, que se ignora quienes son, 
rompieron la cerradura de un postigo que 
sirve do comunicación al pescante con el 
ioteiior del carro, para poderse llevar el 
diiiero. 
RAPTO 
A petición de don Benito Martínez, ve-
cino de Desamparados núm. 94, fué dete-
nido el blanco Matías Gutiérrez, del pro-
pio domicilio, á quien acusA de h iberle 
raptado á su hija María, de 11) anua de 
edad. 
El detenido juntampnte o n la raptada 
fué remitido al Juzgado de guardia para 
que se proceda á lo que hubiera lugar. 
CIRCULADO 
Aver fué detenido por el vigilante núme-
ro 103, cumpliendo órdenes del teniente don 
Eulogio Saraiñas, el pardo Leopoldo Neyra, 
por haberlo acusado un tripulante de la go-
leta Sun José, de I estafa de 30 libras de 
cobre y dos latas de sebo. 
Dicho pardo resubófldemííscirculado por 
el Juez de Instrucción de Büiéu en causa 
por hurto. 
HURTO 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, se presentó en la 2a Estación de poli-
cía, el blanco Felipe F, Conejo, del comer-
cio, vecino de Inquisidor 15, manifestando 
que al regresar á eu domicilio encontró 
abierta las puertas de su habit;»ción, notan-
do la falta de un baúl pequeño con ropas 
del dependiente de la casa, cotoo igualmen-
te un reloj de nikel. 
Conejo manifestó ignorar quien ó quienes 
puedan ser los autores de este hecho. 
VAGOS 
Anoche ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Tribunal Correccional, los blancos 
Juan Várela, John Lynch, James Brestio y 
lames N. Megrin, los cuales fueron deteni-
dos por mala conducta y andar merodeando 
por la alameda de Paula. 
E N E L C A F E DE LUZ 
A las once de la noche de ayer, el v ig i -
lante núm 530, presentó en la 2 ' Estación 
de policía, después de hrber sido asistido 
en la Casa de socorro respectiva, al blanco 
Nicolás Ramil, dependienoe del cafó da Luz, 
el cual tuvo la desgracia de causarse varias 
heridas ea los dedos de la mano derecha, 
al caerse casualmente en d cho estableci-
miento, 
OTRO HURTO 
A don Antonio Marturrell, residente en 
inquisidor uúm, 17, le robaron de su domi 
cilio, varias piezas de ropas y una bolaita 
de plata con un centén, no peso plata y va-
nos centavos en calderilla, como i^ualmon-
t e un reloj y leontina. De este hecho se dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción de la Ca-
tedral, 
ASALTO Y ROBO 
A la voz de ataja fueron detenidos en la 
m a ñ a n a de a er por el sargento Fernando 
Fernández y el vigilante 756, Francisco 
Ramos, del destacamento del Vedado, los 
b micos Ricardo Pérez Valdca y Juan Guz-
mán, vecinos respectivamente de Kubá lca -
ba, 4, y Flores, 23, por haber asal.ado la 
residencia de don Antonio Q jintana, calle 
15, esquina á A, donde robaron varias 
prendas. 
El teniente Aurelio Moreira levantó el 
correspondiente atestado y remitió los de-
tenidos al Juagado de irs t iucción dei Cerro. 
E N L A ADUANA 
En el Centro de socorro de la primera 
demarcación fueron asistidos ayer tarde 
loa blancos Miguel López Clemente, de 40 
años de edad y vecino de Acosta, 9, y José 
González Trujillo, de 50 años, residente en 
Maiquej oe la Tcne , 9, los cuales al estar 
trabajando de albañil en el segundo piso 
de la Aduana cayeron de un andamio al 
caerles encima uaa piedra qu j oslaba de-
rribando de uoa pared el segundo do dichos 
individuos. 
So^ún certificación médica, el nombrado 
López, sufrió ut a hei iday desgarraduras 
do pronósfeo leve en el antebrazo izquier-
do y región glútea del mismo lado, y el 
González Truj i l lo una herida contusa de 
dos centímetros de extensión en la región 
malar derecha, y la f/actara de la extremi-
dad inferior del cúbi io lado derecho, siendo 
eu estado de pronóstico grave. 
Ambos individuos, después de prestar 
declaración ante el teoiente de policía se-
ñor Cárdenas y Cuellar, fueron trasladados 
á sus domicilios para ate idersa á su asis-
tencia médica. 
ENVENENAMIENTO 
L a niña Angél ca Fernández, de 18 me-
ses de edad, y vecina de la callo de Sevilla 
núm. G5, fué asistida por el Dr. Amado de 
los Cuetos, por presentar síntomas d« into-
xicación á causa de haber ingerido cierta 
cantidad de misto de fósforo que tomó de 
una c j i t a con que estaba jugando. 
El estado de la niña fué califlcado da 
pronóstico reservado. 
DENUNCIA 
María Wil'iane, n itural de Francia, de 
3> años, soltera y vecina de Trocadero nú-
mero 5, se presentó en la 3* Estación de 
Policía, querellándose contra el Joven D, \. 
G , de haberle robado de su domicilio du-
rante su ausencia, ciuco centenes que guar-
daba en el escaparate, cuya cerradura frac-
turó. 
El joven D. 1 G., acosa á eu vez á la 
Wülians, do haberle empeñado en el Monte 
de Piedad, ein su consentimiento, «ios sorti-
jas con brillantes, dos alfileres do corbata 
y una leontina de oro. 
De este hech > ee dió cuenta al Juzgado 
de guardia, r 
UN HERIDO GRAVE 
Ayer, en los momentos q i" O J i s ó Cofi-
ñ« Muñes bajaba por una escalera de ma-
nos do la barbaco t q le existe en la agencia 
de mudadas "La Es relia," calzaii i rio G;i 
liano nniu, 105, hubo de resbalar dicha es-
calera, por loque oayÓ dicho indivi iuo so-
bre un carretón, lesionándose graveroemo 
con una de as ruó las de éit-e. 
El médico de guardia de la caen desoco 
rro do la primera demarcación so prescu 'ó 
en el lui?ar del hecho, prestando os auxi-
lios necesarios al paciente, que, pej.ún re 
conocimiento tacultaiivo, presentaba varias 
coijtusi «nes eu difereatea paued dei cuerpo 
y la fractura c^m^le'-a de la nariz, con dos-
prend. miento de l u í o s l o s b reaos, siendo 
dicha lesión de pronóstico gn.v. 
El teniente D. Ramón Guerra levantó el 
correapond'ente atexiado y dió cooocirv.ii-n 
lo de lo sucedido al señor juez de guardia. 
E S T A F A 
El pardo Bernardino Calzadllla, vecino 
de Artemisa, fué detenido aver por el v i -
gilante 3ó8, ocupándole un bulto conte-
niendo zapatos y ropas, cuya procedencia 
no pudo justificar. 
Mas tarde ee presentó en la Eetación de 
Policía la parda Mercedes Díaz de Yayó, 
domiciliada en Gloria 223, acusando al de-
tenido de haberle estafado, por medio de 
engaño y fingiéndose adivinador, los obje 
tos que se 8 ocuparon. 
También Ta8 rnestizas María Regla Sala 
zar y una tal Irene, le acusan de haberle 
estafado en diferentes épocas y por ese 
mismo medio grau número de piezas de 
ropa. 
El detenido quedó á disposición del juz-
gado de Jesús María. 
SIGUEN LOS HURTOS 
El teniente señor Mafó levantó acta y 
dió cuenta con ella al juzgado de guardia, 
de las manifestaciones hechas por don Ber-
nabé Biosca, vecino de San Ignacio número 
SG, accesoria por Sol, de haber sido victi 
ma del hurto de catorce pesos plata y 6( 
pares de zapatos. 
El señor Biosca hizo constar que ignora 
quiénes puedan ser el autor ó autores del 
hurto, pues cuando ee cometió éste, se en 
contraba ausente de su domicilio. 
CUATROCIENTOS PES03 ORO 
ESPAÑOL 
Durante la ausencia de don Evaristo 
González Fernández, residente en la calza-
da de San Lázaro número 1^5, penetraron, 
en su domicilio, y de un escaparate cuya 
cerradura descerrajaron le llevaron cuatro 
cientos pesos oro español y varias pren-
das. 
Se ignora quiénes sean los autores del 
hecho. 
E N L A FONDA " L \ C E I B A " . 
Al juzgado de guardia, se dió cuenta con 
la denuncia presentada por el dueño de la 
f^nda " L a Ceiba", calzada del Pr íncipe 
Alfonso 73, referente á que de la habira-
CÍJU do loá dependientes Ju ib Pardo 12^-
ñez y Serafín Gómez, habían robado siete 
centenes que éstos guardaban en sus b a ú -
les. 
Se ignora quiénes sean los ladrones. 
ARREBATO. 
Hal lándose la Sra. Da María Gómez, ve-
cina de Manrique n0 37, á la puerta de su 
domicilio, un individuo desconocido le arre-
bató una malotica de mano, desaparecien 
do con ella. 
La policía procura la captura del ladrón 
y dió cuenta del hecho al juzgado del dis 
t r i to . 
R E Y E R T A . 
Un sargento de policía, presentó en la 3 
Estación de Policía, á dos in l iv íduos que 
dijeron nombrarse Francisco Oiaz Pérez y 
José García Prado, á h s cuales detuvo en 
la ca'le del Prado esquina á Animas, por 
encontrarlos en reyerta, ocupándole á uno 
de ellos una navaja sevillana. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Tribunal Corree' 
cional de Policía. 
eoeldo de 25,000 pesetas, y en I n d i a 
Inglesa 02,500. 
E n E s p a ñ a y en Onba—y donde no 
es ni E s p a ñ a ni Cuba—hay quien lo 
hace por menos, y de balde, y hasta 
quien pone dinero encima, por darse 
tono de director propietario del pe-
r iód ico . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e nov os: 
— Es toy muy triste, Ricardo, f j ^ 1 
— ¿ P o r q u é , hija miat 
— Porqne temo qoe te cases conmigo, 
tan solo porque mi t ío me ha dejado 
una gran fortuna. 
—No lo creas, a m ^ mío . Me capa-
ría contigo lo mismo, aunque te la ha 
biese dejado coalquier otro. 
L o s MÉDICOS tienen confianza en 
esta medicina y la recetan con prefe-
rencia á cualquiera otra imi tac ión . 
Certifico: Qne iodico siempre con 
preferencia á otros oompaestos aná-
logos la E m u l s i ó n de Soott de aceite 
de h í g a d o de bacalao con hipofopfitos 
de cal y de sosa en los casos de Raqui -
tismo y Escrofulosis, sin que haya de-
jado nanea de obtener resultados s a -
tisfactorios. 
Y para que conste donde convenga, 
expido la nresente en • 1 V e d a d ó , ü u b a , 
á 13 de Febrero de 1894. 
D r . J v a n Miguel P l á . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kinetosko-
p í o y d e l f o n ó g r a f o (Jolumbia, 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.— A las nue-
ve y diez: L a Sr-ñora Capitana.—A las 
diez y diez: E l ú tnno Chulo. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Dei Cotorro á la Habana, ü l Ve-
nmoko y L a con a s« pone/ ta .—Bai le al 
final de c a d a acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuarto. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — F u n c i o n e s 
infantiles. 
A N U 1 T C I 0 S 
I N T E R E S A 
a d u e ñ o s ó jefes de hoteles, res-
taurants y fondas usar tn sus ca-
gas los cubiertos 
G A C E T I L L A PUTA BORBOLLá 
K L G R A N B A I L E BENÉFICO.—La 
señora López Trigo de Dihigo, secreta-
ria de la comis ión organizadora del 
G r a n Bai le Benéf i co , suplica encare-
cidamente á los caballeros electos por 
las damas protectoras del baile se sir-
van enviar sus direcciones ó en obse-
quio á la brevedad del tiempo pasar 
por la r fiüioa del señor A . Duque, V i 
ce Superitendente del Dep^rtsmento 
de Caridad—Maestranza de Art i l l e r ía , 
—para recoger los nombramientos he-
hoa a sa íavor . 
T a m b i é n para obtener las papeletas 
de i n v i t a c i ó n que deseen para sus ami 
gos, deben dirigirse á la misma oficina 
ó bien á la residencia de la d i s t í u g u i 
da sr ñora expresada, 
' CÍRCULO BISPANO —Solo des l íneas 
para recordar a los numerosos y entu-
siastas socios del Circulo Hispano que 
esta noche se e f e c t u a r á la velada y 
baile tantas veces anunciada y para la 
que ee nota gran a n i m a c i ó n . 
L a s muchachas m á s bonitas entre 
las qne acostumbran favorecer con en 
presencia las fiestas del Círculo, se 
han dado cita para no faltar esta no-
che. 
A L B I S U . — L a func ión de esta noche 
la comí ouen tres obras muy aplaudi-
das: Gigantes y Cabezudos, L a ¡Señora 
ü a p i t a n a y E l Ultimo Chulo. A s í en el 
orden en qne se hallan. Y tan aplau 
didae como esas obras, las preciosas 
vistas del Kinetoscopio que se exhiben 
al final de las tandas segunda y terce-
ra. Aquel la corrida de toros, por Maz-
zantioi y se cuadri l la , es hermosa. E l 
espectador se hace la i lu s ión de que 
asiste á la plaza y recibe las emouio-
nes todas de la lidia, y h a s t a le pare-
ce qae el salado del famoso espada íí 
él va dirigido. 
] XGURS;ÓN i PINAR D E L R I O . — E l 
domingo s a l d r á de la e s t a c i ó n de Cr i s -
tina un tren excursionista que se d i r i -
g i rá á Pinar del Rio. 
K n esta ciudad se c e l e b r a r á a g r a n -
des fiestas durante el d ía y por la no-
che habrá bailes p ú b l i c o s tocando las 
mejores orquestas de la V u e l t a Abajo. 
Los precios del pasaje, ida y vuelta, 
s erán seis pesos en primera; ciuso pe 
sos, en segunda; y tres pesos, en ter-
cera. Precios en plata. 
E n la panader ía L a Favorita , Monte 
esquina á ludio, hay papeletas de 
venta. 
FUNCIÓN s u s P E N D I D A . — L a qae se 
anunciaba esta noche eu el teatro de 
P.iyret ha sido aplazada para el do 
mingo. 
L i empresa B "rland espera presen-
tar esa noche, con toda propiedad, el 
magnífi ro Kinetoscopio que ha reci-
bido. 
L A R A . — D e s d e m a ñ a n a reanuda su 
jornada eo el teatro L a r a la s i m p á t i c a 
c o m p a ñ í a de R^gino López . 
E l programa ofrece grandes atracti-
vos y la temporada prometeser anima-
díf>irna. 
Y a daremos detalles. 
puesto que son de metal blanco de 
1? de 1? y uunca se ponen amari-
llos!, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de ocas ión , 
E J E M P L O : 
Docena de cuchillos me-
sa lisos ó de filete.... $8.50 dna. 
Cu charas y t enedores, 
para me-a 7.50 ,, 
Ciicliaritas para c a ' ó . . . 4.00 ,, 
H a y su t ü o completo para ser-
vicios de mesa en 
C 0 M P 0 S T E L A 50 
c 8 ti >• :n 
A s o c i a c i ó n 
del firemio de T u l l e r e s de L a v a d o 
So ci ta por e'te medio á todos loa indi vi 
dúos que pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta general extraordinaria, qae se ha 
de cel brar el día 31 del corriente, á la 
una en punto del din, en los salones del 
Centro de Dependientea del Comercio de 
la Habana. 
II abana 28 de Mayo de 190J.—El Secre-
tario, Jo. ó González. 
^ 5 ^ 5 © * 
| DE TODO | 
S o l a S p e s . 
jOh vida do combate y de tristeza! ^ 
Dn signo ansiando que al mortal aliént» 
á pedirle á la gran naturaleza ' 
bajó á las playas do la mar rugiente 
Era una tarde plácida de mayo. 
A las olas laucó una navecilla-
pronto del sol al moribundo rayo * 
vi envuelta en brumas la distante orilla 
¡Tierra que oyes del hombre los gemidoáf 
iQuó esperanza le dan en su agoníat 
da árbol con sus brazos oxtendidoa 
una cruz á los lejos me ofrecía. 
Espacio! ¿en esas tus e tóreas Balas ' > 
que guardas tú para elentar su vida? 
Y vi eu un ave y sus abiertas alas 
una cruz en los aires suspendida. 
¿Y tú nada le ofreces, occeano 
que á los cielos su espíritu remonte? 
La arboladura de un bajel lejano 
era una cruz a l lá en el horizonte. 
Tiende la noche al fin sus sombras lenU». 
vuólvorae al cielo, implórele de hinojos 
¡v en él la insignia redentora oatentis ' 
tú también, cruz del Sur, ante mis ojosl 
José Antonio Calcaño. 
P e l i g r o s d d s a l u d o . 
Dn módico de Huda Pesth ha publicada 
on el Perttr Sicyol un art ículo sobre loa in 
convenientes que hay para la salud, en la 
costumbre que exige á los hombrea quitar 
se el sombrero para saludar; otros módicos 
ie han apoyado, y al punto se ha constitui-
do una Liga para la abolición de esta roa 
tnmbre. 
En adelante los miembros de la Liga ea-
ludarán mili tarmente, l levándose la mano 
la cabeza. 
En la b a r b e r í a . 
Un oficial, después de enjabonar al pa-
rroquiano, le dice; 
—Si, señor; aqu í el principal no nos to-
lera el menor descuido. Cada vez que hace-
mos una cortadura á altíún parroquiano 
nos pone una peseta de niu'ta. 
Y añade blandiendo la navaja: 
— Pero lo que es hoy. poco me importa. 
Estoya/joc o; he ganado cinco pesos al 
monte. 
El parroquiano se desmayó. 
A naf frani ' t , 
(Por Dr. Koca^.) 
Con laa ¡t-tras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa se-
ñori ta de la cal le de Gervas io . 
C / i a r a d a , 
—0ye» ¿Qué tienes, Antonio? 
estás una dos tres cuatro. 
—No puedo pasar ein verte 
y no acudiste al teatro, 
Era allí nuestra dos prima-, 
era el tres cuatro mejor 
y el no encontrarte en la sala 
fué para mí gran dolor. 
— Desocha vanas quimerab 
y co sufras sin r»zon, 
pues tienes pruebas sinceras, 
es tuyo mi corazón. 
Estaba mala m a m á 
y yo me q u e d ó llorando; 
pero durante la noche 
solo en lí estuve pensando. 
L . Fernández liodrigues. 
J e r o y/lf ico c* m p r l m l d o , 
(Por I)oii)in<ío e! bobo ) 
3253 Ai 28 cl3-.9 
S S L T E M N E o C U L T O S . 
Dfo* mcdionte el 31, dta último ae e te mes, es 
la t¿ler i t del Voda lo, á las 8 de la tnafiaoa leadrá 
etaco nna fietla dedijad i á a S¿tDi s< n\ Cruz. S i 
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J i ó t n b o . 
(Por Juan L . i n a 3 . ) 
•I-
't* 
S u t i t i i r l u ornaa p >r 
de o')te!ii3r horiz neal y 
que pigue: 
1 Consonanto. 
2 En la música . 
Dr ga, sal. 
Nombro de va rón . 
Lo que ca á terminado 
A ve. 
letrai , de modo 
verticaluaeaM 
Vocal. 
SUBI DOS DE AI CUNOS P F E I O D S T / S 
— Bl T'in*s pfga á FU ledaetor jefe 
212.500 pesetas anoalep, el major 
»OH1 lo qne ee onnn^p pueda tener un 
periodista, 6 75 000 p^aetas más que 
el p r i n v r ministro iug>é8 . 
D' ily Nnr* pagaba en eu tiempo á 
(Jarlos n>k"n». por la d irecc ión del pe 
r ó l i c o . 52 000 pesetso. 
Dooglar* rec ib ía 25 000 pnr la direc-
c ión de Lloflys Wtekiy, per iódico sema-
na'. 
The PaH \foU Gmette pagaba á so 
director 21 250 pesetas, y 'o» per iód i -
co» londonetet de la noche 21.500 por 
lo general. 
E n la« ranit»»! de nrí-vineian loa re-
dadores t i í u e n , i or r^gla genei;»!, 
Deuda MuDieipal. 
Se convoca á los tenedores de cupones 
vencidos y no pagados de las Obligaciones 
garantidas con seronda bipoteca por el 
Ayuntamiento de ía Habana, á una reu-
nión que t endrá lupar el próximo domingo 
3 de Junio á la una de la tardo eo el estu-
dio del Ldo. Montero Sánchez* Empedra-
do 30 y 32, altee. 
c 1-0 ' f 4 - o 
faabitao<on«(¡6 ca^^Mero^ 6 ro^trimoaio* s D r, Ú •>», 
e pg Dieruente amurli'»<l f roo vid» i la oall*, roo 
bafl" y e- tj»r)a á ICÍFF bjra* eo la oalle de SIL Ja-
té en) A O i 1 «t,o, alio* 
3 10 U n ni 36 
FOK lorn KÉNT. — N-TITOOIU» furtiídeJ b d o r i o , r iOrbe*. Loikinb lo the « t r e e l , v e o t i l a t e d -
aiid «...«•• W i t h Mee (un,nure Eoirance at a l 
b or». Coroer Okl.atjo .<• •» Sao Jo*» Mree abobe 
t . e U«rd«ara. 3.11 d4 26 «4- 26 
C u a d r a d o , 
(Por Juan L.ezn 13.) 
*í* v «í* 
* 4 * «fc * * * + 
•h * * * 
Sustituir las cruces por niímero'? y ob-
teneren ca l:i linea, horizontal y vertical-
mente lo siijuionte: 
1 Knsuoños de la juventud. 
2 Pez muy estimado. 
3 Tiempo de verbo. 
4 En los Jardines. 
Solttoioue*. 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN AZÜY P A K D O . 
A la Charada romana anterior: 
M I L C 1 A D E S . 
Al Jeroglifico anterior: 
E N C A R N A C I O N . 
Al Rombo anterior: 
P 
C A P 
C E S A R 
P A S C ü A L 
P A ü L S 
K A S 
ti 
Al cuadrado anterior: 
J O T A 
O R O S 
T O S E 
A S E O 
Han remitido soluciones: l t 
Li la , Lelo y C*; G. de Oncito; Fray Ala-' 
gre; E l de marras; T. V. O. \ M 
bprtsu j hitmmi it\ DIARIO U LA MARINA» 
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